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x ipicnd aevirl mipepbpnd oiay dwifl dycwed al zneyz hrn w  zizlynnd ze
 sirqa z`hazn 46  zenexzd swid oiae dqpkd qn zcewtl  ,  z`hazn `idy itk
 l`xyia zezenr icia mitqkd qeiba .  ly miixehqidd mileblbd mix`ezn xn`na
 sirq 46  zqpkde dlynnd zeipicnn mirtyen mdy itk  ,  dqitzd itÎlr zigpend
zd z` oihwdl ezxhny irvn` `ed df sirqy  mi`yepl  creind  izklnnd  aivw
 zexage micigi ly zenexza etilgdle ea mipecpd .   eay ote`d z` oegal ick
lreta zebdpzdl ef zeipicn znbxzin p   ly megzd xga  "  zepn` , dytepe zeaxz "  
a megza zelretd zezenra miciwtz ilra mr zepei`xe miizenk mipezp mr aeliy  
f  d .  dlrd xwgnd ,  sirq itl xeyi` ilra mipebx`d ly mxtqny 46  mdye ohw 
 dfk xeyi` mdl oi`y mipebx` xy`n zeizlynn zekinzn xzei mipdp . cer p  `vn  ,
xeyi`d `  zenexz qiibl mivn`n zeyrl eze` elaiwy mipebx`d z` ccern epi  .  yi
 sirq itÎlr xeyi` wiprdl ulnene mitqep mixwgna jxev 46 e` ote`a   lkl ihneh
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n  ieqi    l`xyia zenexz ,  qnn zegpd llek , qn iwega xcqen   drax`a dqpkd  mixeyin   :
1  
 (1) f i k  mxezl qnn ie )  cigi , ra dxag e` " n ( r   sirq itÎl 46 dcewtl   )   dqpk qn zeaivp ,  
 
 
     * z  ixeaiv ldpinae zixeaiv zeipicna zipke ,  milyexia zixard dhiqxaipe`d . dqpkd qn gwtn xaryl ,    
     p  dqpkd qn zeaiv ,  milyexi .  
     ** ia r zizxag dgeexle zil`iveq dcearl xtqdÎz "  cl`eexa le`t y , milyexia zixard dhiqxaipe`d ,   
e     xÎayei  ziaix `ll ze`eeldl zil`xyid dceb`d y` .  
      d  gpen  "  dzenr " ly agxd oaena df xn`na ynyn d  cqen byen l  geex zpeek `l . d   gpen  " kln "  x "  
     n gpenk eze` epvni` `l jk meyne zezenrd ly wlg icia wx `vnpy dqpkd qnn xeyi` meid oiiv          
     n elek dfd xfbnd lr riav   .  
1   . x  yxiw ixd mr oei` ,  dqpkd qn sb` ly ihtyn urei xaryl .  milyexia jxrp oei`xd 10 xaehwe`a   
.1997        
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 (ןיעקרקמ טעמל - תונמא ירבד ,תוינמ) ןיעב תומורת לע ןוה חוור סממ רוטפ (2) ;(2001
 ןיעקרקמ  לע  חבש  סממ  רוטפ  (3)  ;(2000  ,הסנכה  סמ  תדוקפ)  הדוקפל  (4)(א)  97  ףיעס  יפ־לע
־תוצראמ  תומורת  לע  סממ  יוכינ  (4)  ;(א2000  ,הסנכה  סמ  תדוקפ)  הדוקפל  (א)61  ףיעס  יפ־לע
 ;2000 ,הסנכה סמ תדוקפ) תירבה־תוצרא-לארשי סמ לפכ תעינמל הנמאה יפ־לע תירבה
 תוילארשי תותומעש ,איה לולכמה ןמ תלבקתמה הנומתה .(61 'מע ,1999 ,לארשי קנב
 םימרותל סממ החנהב ןיעב תומורתו (ץראל־ץוחמו ץראה ןמ) ףסכב תומורת לבקל תולוכי
 דבלב "ירוביצ דסומ"ל םימרותל סממ יוכיזב ןד הז רמאמ .המצע התומעל סממ רוטפבו
 םיר"כלמ  יבגל  מ"עמ  קוחמ  עמתשמב  ןד  וניא  ןכ־ומכ  ;םירחאה  םירוטפה  תשולשב  ןד  וניאו
.(1997  ,יקצובשטופ)
 תיתלשממ תוינידמ בוציע ינונגנמ ןיבש הקיזל השדקוה בל תמושת טעמ קר
 וזש יפכ תומורתה ףקיה ןיבו הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעסב תאטבתמ איהש יפכ
 תא ביחרמ יחכונה רקחמה .לארשיב תותומע ידיב םיפסכ סויגב יוטיב ידיל האב
 לש רתוי תינכדע הנומת הגיצמו (1991) טלבניו הילע עיבצהש תירקחמה תיתשתה
 םהש יפכ 46 ףיעס לש םיירוטסיהה םילוגלגה םינחבנ רמאמה דקומב .ישילשה רזגמה
 יעצמא אוה 46 ףיעסש הסיפתה יפ־לע תוחנומה ,תסנכהו הלשממה תוינידממ םיעפשומ
 םהילא  סחייתמ  ףיעסהש  םיאשונל  דעוימה  יתכלממה  ביצקתה  תא  ןיטקהל  דעונש
 .תורבחו םידיחי לש תומורתב ופילחהלו
 תותומע ידיב םיפסכ סויג לש לעופב תוגהנתהל תמגרתימ וז תוינידמ ובש ןפואה
 לש בוליש ."השפונו תוברת ,תונמא" לש םוחתה לש הניחב תרזעב ןחבנ תוילארשי
 ,תונמא לש םוחתב תולעופה תותומעב םידיקפת ילעב םע תונויארו םייתומכ םינותנ
 ןטק אוה 46 ףיעס יפ־לע רושיא םהל שיש םינוגראה לש םרפסמש ,הלעה השפונו תוברת
 ןיאש םינוגרא רשאמ תויתלשממ תוכימת רתוי םילבקמ הלא םינוגרא ,תאז תמועל .דואמ
.תומורת סייגל םיצמאמ תושעל םתוא דדועמ וניא רושיאה ,תאז םע דחי .רושיא םהל
 הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע רושיאה ןתמל תוצלמה תולולכ יחכונה רקחמב
 לצנל תותומעל ץלמומ ןכ־ומכ ."ירוביצ דסומ"כ הרכוהש התומע לכל יטמוטוא ןפואב
 םיירוביצ תורוקממ תומורת סויג םשל 46 ףיעס יפ־לע ולבקל ןתינש רושיאה תא רתוי
.םייטרפו
 ןתממ לשממה תגיסנו קוש תלכלכ לש ןדיעב ,םויה דחוימב םישורד הלא םייוניש
 .רוביצל םידעוימה םיבר םיתורישלו תותומעל תובחרנ תוכימת  הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 78
 ובכרהו לארשיב ישילשה רזגמה לע
 ויה  1998  תנשב  .(2003  ,הפי)  תומושר  תותומע  30,000  ךרעב  םויה  שי  לארשיב
 דסומ"כ  תומושר  ויה  (10,126)  ןהמ  םיזוחא  35  ךרעב  .תומושר  תותומע  28,885
 הייפוא תא םאות הז ןוויג .םינוש םימוחתמ םינוגרא לש בר ברעב רבודמ ."ירוביצ
 תיחרזאה  תודגאתהה"  תמגמ  תאו  90־ה  תונשב  תילארשיה  הרבחה  לש  ינגורטהה
 ברקב ישילש רזגמ ינוגרא לש םתמקהב לארשיב םג יוטיב ידיל האבש ,"תימלועה
 םייזכרמ םימוחת השימח םימייק ,תאז םע דחי .הרבחב תונוש תוצובקו םינוש םיקלח
 ,תד :םה הלא םימוחת .רזגמב םינוגראה בור ךשמתמ ןפואב םיכייתשמ םהילאש
'מע ,2000 ,םירחאו ןורדג) השפונו תוברת ,תונמא ,החוור ,היפורתנליפ ,רקחמו ךוניח
 רזגמה ינוגרא בורש ,אצמנ םהלש תויצקנופה יפ־לע רזגמה ינוגרא תקולחב .(14-13
 לדג רוגניסהו ןומימה ינוגרא לש םקלח םג ךא ,םיתוריש תקפסהל םינוגרא םה
.(1 'סמ חול ואר) הדמתהב
ישילשה רזגמל יתלשממ ןומימו ילכלכה טביהה
 רלוד דראילימ 11 לארשיב םיר"כלמה רזגמ לש תואצוהה לכ ךס היה 1995 תנשב
 םהש ,(םיבדנתמ ללוכ) תואלמ תורשמב םידבוע 172,000 ךרעב ויה רזגמב .ךרעב
 ןיב .ךרעב םיזוחא 13 היה ג"מתב ולקשמו ,קשמב הדובעה חוכמ םיזוחא 11 ךרעב
 התואב ולדג ויתואצוהו תושדח תורשמ 19,000 ךרעב הז רזגמ רצי 1995-1991 םינשה
.(2000 ;1999 ,םירחאו ןורדג) םיזוחא 13.5־ב הפוקת
 לש ויתוסנכהמ םיזוחא 17 רתויה לכל תווהמ ץראל־ץוחמו ץראה ןמ תומורת 
 יתאוושהה טקיורפב ורקחנש תוחתופמ תונידמל האוושהב הובג רועיש והז .רזגמה
 ינש אוהו ,(Salamon & Anheier, 1998) סניקפוה סנו'ג תטיסרבינוא לש ימואלניבה
 ןורדג) םיזוחא 13־ל עיגמ רזגמה ןומימ ךסמ תומורתה רועיש הבש ,תירבה־תוצראל
 .(2003 ,הפי ;2000 ,רבו ץכ
 יקנעמ תרוצב ירוביצה רזגמה ןמ אב לארשיב ישילשה רזגמה לש ונומימ רקיע
 ןומימ לכ ךסב ירוביצה ןומימה לש וקלח .םיזוחו םיתוריש רובע םולשתו תוכימת
 תופוק  אללו  ,םישילש  ינשל  עיגמ  ,םילוחה  תופוק  ללוכ  ,ץראב  ישילשה  רזגמה
 .(1999 ;1998 ,ץכו ןורדג) תיצחממ רתויל - םילוחה
 עבראב  תקנעומ  ישילשה  רזגמה  ינוגראל  הרישיה  תיתלשממה  הכימתה
 לש  תוכימת  ,םיתוריש  רובע  םימולשת  ,קוח  יפ־לע  תוכימת  :תוירקיע  תורוצ79  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
 םיקנעמב תוכמתנו ,רושיאה גוס ,ףנע יפל תומושר תותומע .1 'סמ חול















השפונו תוברת ,תונמא 3,886  13 1,744   45* 311  10  558  32*
רקחמו ךוניח 5,284  18 2,671    51*  774   25  1,423  53*
 תואירב 425   2  167    39*  79  3 61  37*
 החוור  3,782   13  1,462    39*  450   14  612  42*
 הביבס  143   1  52    36*  13  —  18  35*
 חותיפו ןוכיש  1,591   6  414    26* 35   1  109  26*
רוגניסו םיחרזא 1,354  5  423    31* 80   3  95  22*
 היפורתנליפ  3,972   14  652    16*  469   15  182  28*
תימואלניב תוליעפ 359   1  104    29*  19  —  19  18*
תד  6,493   22  1,963    30*  606   19  684  35*
 תודוגאו םידבוע ,רחסמ
 תויעוצקמ 887   3  305    34* 19  —  69  23*
 (החצנה ינוגרא ללוכ) תונוש 672   2 169    25*  298   10  57  34*
כ"הס  28,885   100  10,126   35*  3,153  100  3,887  38*
.1998 תנשמ םינותנה .57 ,35, 13 'מע ,(2000) רב ,ץכ ,ןורדג :רוקמ
 .1997 תנשל ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה לש םינותנה דסממ 46 ףיעס ןיינעב םינותנה רוקמ
.(2001) רומ ךותב ומסרופ םה
 תותומעה 10,126 ךותמ םיזוחא 31 46 ףיעס יפל רושיא תולעב תותומעה ללכ רועיש היה 1998 תנשב
 תולעב תותומע 4,000 ךרעב) םיזוחא 29 היה 2002 סראמב ליבקמה רועישה ."ירוביצ דסומ"כ תורשואמה
 רסמ הז ןורחא ןותנ ."ירוביצ דסומ"כ תורשואמה תותומעה 14,000 דע 13,000 ךותמ 46 ףיעס יפל רושיא
.(הסנכה סמ תוביצנב ריכב דבוע ,עשוהי דוד ונל
.םימלש םירפסמל םילגועמ םיזוחאה לכ .עצוממ אוה ןותנה *
 ןרקמ  םיקנעמו  ,(ביצקתה  תודוסי  קוחל  'א3  ףיעס  יפל  תוכימת)  הלשממ  ידרשמ
 .תונובזיעה
 ידיב תורישי םיכמתנ לארשיב רזגמב םיירוביצה תודסומה ןמ םיזוחא 38־ש ,אצמנ
 ןומימ ינוגרא םג ךא ,םיתורישה תקפסה ינוגראב תזכורמ תיתלשממה הכימתה .הלשממה
 רזגמה ינוגראל הרישיה תיתלשממה הכימתה לכ ךס .יתלשממ ןומימל םיכוז רוגניסו
 ךדיאמ .(רלוד דראילימ 7 ךרעב) לקש דראילימ 25־ב 1998 תנשב המכתסה ישילשה
 לשממל רזחומ רזגמל יתלשממה ןומימה ןמ שילשמ רתויש ,ןייצל דואמ בושח ,אסיג
 .(2003 ,הפי) דועו מ"עמ ,רכש סמ ,םיקיסעמ סמ ןוגכ ,םינוש םיסמ תועצמאב  הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 80
 וב םידבועה רפסמ יפ־לע ןוגראה לדוג ןיבו יתלשממה ןומימה ןיב םירשקה תניחב
 ;תיתלשממ הכימתל וכז אל םידבוע םהב ןיאש םינוגראה בור 1998 תנשבש ,הלעמ
 ןורדג) תיתלשממ הכימתל וכז רתויו םידבוע 50 שי םהבש םינוגראה בור םתמועל
.(42 'מע ,1999 ,ץכו
לארשיב םיחרזא לש תובדנתהו תומורתה לש ןפקיה
 םכתסמ לארשיב תותומעל (תורבחו םידיחי) םילארשיה לש תויתנשה תומורתה ףקיה
 םידיחי לש תומורת םה ךרעב רלוד ןוילימ 130 םכותמ .ךרעב רלוד ןוילימ 250־ב
 ;1997, ןורדג) תוילארשי תורבח לש תומורת םה םיפסונ רלוד ןוילימ 120 ךרעבו
 .(1999 ,רומ ;1998 ;1996 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
 םימרותה רועישל טעמכ הוותשמ אוהו ,םיזוחא 72 אוה לארשיב םימרותה רועיש
 םרותה םרת 1996־ב .(1999 ,רומ ;1997 ,ןורדג) םיזוחא 73 לע דמועה תירבה־תוצראב
 ינקירמאה םרותהש דועב ,(ותסנכהמ םיזוחא 0.4) רלוד 79 ךרעב עצוממה ילארשיה
 ןיב םילדבה שי לארשיב .(ותסנכהמ םיזוחא 1.91) רלוד 851 - 11 יפ םרת ,עצוממה
 ;הנשל רלוד 148 - םייתדה ;הנשל םרותל עצוממב רלוד 295 ומרת םידרחה :םימרותה
.(1999 ,רומ ;1997 ,ןורדג) הנשל רלוד 39 - םיינוליחה
 .תומורת ןתמל תוביסה תא הרורבו תיתטיש הרוצב םירידגמ םיידוהיה תורוקמה
 יפל .לאה תונוכת יוקיח התילכתו ידוהיה םעה לש ויתונוכתמ איה הניתנ דומלתה יפל
 שגדומו ,םולשו ןוחצינו העושי ,תמא ,תוכז ,ןוכנה רבדה תיישע ןה תומורת ך"נתה
 םג םירדגומ תורוקמב .(Jaffe, 1992, pp. 290-303) ךרצנל עויס לש ירסומה ךרעה וב
 10) רשעמ :תובידנו בל בחור םהב שי ונימיב השענש המ תמועלו הניתנל םירטמרפה
 ששורתי אל םרותהש ידכ ,(םיזוחא 20) תישימחמ רתוי אל ךא ,הסנכהה ןמ (םיזוחא
.האווצב (םיזוחא 33) שילש דעו ,ומצעב תומורתל קקדזיו
 םה הניתנל םירטמרפהו תומורת ןתמל תוביסה לש תורוקמב תאבומה הרדגהה
 סייגתמ  תוצופתבו  ץראב  ידוהיה  םעה  רשאכ  ,ונימיב  םג  הבר  הדימב  םייטנוולר
 .(1999 ,רומ ;2000 ,הפי) תימואלניבו תימוקמ תיראטינמוה תוליעפל
 השולשל ןקלחל ןתינו ץראל־ץוחמ םימרותמ םג תועיגמ לארשיב תותומעל תומורת
 ואר) (united campaigns) "תוימואל תויבגמ" ,(direct giving) "הרישי המורת" :םיגוס
 government) "םייתלשממ םיקנעמ"ו (2000 ,הסנכה סמ תוביצנ :"םיימואל תודסומ"
 .(grants
 ץראל־ץוחמ םימרותה ןמ תורישי עיגמה ,יראה קלח תא הווהמ "הרישי המורת"
 תויפורתנליפה תונרקה לא ללוכ ,לארשיב םיר"כלמה לא תיאקנבה תכרעמה תועצמאב81  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
 ןוילימ 1,056 לש ללוכ ךסב הז גוסמ תומורת ועיגה 1999 תנשב .לארשיב תולעופה
 .(1999 ,לארשי קנב) רלוד
 "םיימואלה  תודסומה"  תועצמאב  ץראל  תועיגמ  "תוימואל  תויבגמ"מ  תומורת
 1999 תנשב .תוצופתה ידוהימ ןבורב – דוסיה ןרקו תמייק ןרק ,תידוהיה תונכוסה –
 תלשממ לש קנעמ ללוכ) רלוד ןוילימ 465 םיימואלה תודסומה תועצמאב ץראל ועיגה
 לארשיב םיר"כלמל תורבעומ הלא תומורתמ קלח .(רלוד ןוילימ 55 ךסב תירבה־תוצרא
 עיגמ רחא קלח .םיר"כלמה לש םיטקיורפל עויסל תידוהיה תונכוסה לש ןרק תועצמאב
 .(1999 ,לארשי קנב) תידוהיה תונכוסה ביצקת תועצמאב לארשיב םיר"כלמל
 ןוילימ  55)  תירבה־תוצרא  תלשמממ  ץראל־ץוחמ  םיעיגמ  "םייתלשממ  םיקנעמ"
 .קספיהל םידמוע םהו (תידוהיה תונכוסה תועצמאב 1999 תנשב רומאכ ועיגה רלוד
 קסועה ר"כלמל רלוד ןוילימ 59 ךסב קנעמ 2000 תנשב הריבעה ץייווש תלשממ
 וקלוח הלא םיפסכ .שוכר תבשהל ימלוע ידוהי ןוגרא – ר"ליא ,ידוהי שוכר תבשהב
 .(2000 ,רצואה דרשמ ;1999 ,לארשי קנב) םיקקזנ האוש ילוצינל
 תנשב םתובדנתה לש יפסכה ךרעהו תובדנתהל םנמזמ םינתונ םילארשי ףלא 473
 בושיחה .רלוד ןוילימ 227־ב םכתסה (בדנתמל עצוממב שדוחב תועש 16 יפל) 1997
.(1999 ,רומ ;1997 ,ןורדג) הדובע תעשל םומינימ רכש יפל השענ
לארשיב תותומעל םימרות לע יוסימה תוינידמ תעפשה
 דיחיה ףיקמה רקחמה .ןיעל טלוב סמב תוחנהה תעפשה רקח אשונב םירמאמה טועימ
 םינותנ לע ךמתסמה ,דורבסיו ןוטרבו טלבניו ימי'ג לש אוה הלא םימוחתל שדקוהש
 הז רקחמ לש םיאצממה ירקיע .(1991 ,דורבסיוו טלבניו) 1985 דע 1981 םינשה ןמ
 רועישב אוה לארשיב םיר"כלמ ןומימב יסחיה ףקיההש ,ךכ לע ראשה ןיב םיעיבצמ
 'מע ,םש) תירבה־תוצראב םיזוחא 2.5 תמועל ,תימואלה הסנכהה ןמ םיזוחא 0.6 לש
.(184
 .םיר"כלמל תויטרפ תומורת ןיבו תויתלשממ תורבעה ןיב לעופב הפולחת תמייק
 40־ב  רוביצה  תופתתשה  תא  ןיטקמ  תותומעל  הריבעמ  הלשממהש  ףסונ  לקש  לכ
 הקלחב קר זזקתת םיר"כלמל ןתינה יתלשממה ןומימה תלדגה ,ונייה .דבלב תורוגא
 תורוקמה ינשמ םיר"כלמ לש ןומימה לכ ךסו ,םיר"כלמל רוביצה תומורת תנטקה בקע
.(184 'מע ,םש) וטנ לדגי (יטרפו יתלשממ)
 עגונה  לכב  יטרפה  רזגמהו  יתלשממה  רזגמה  לש  תוגהנתהה  ןיב  לדבה  םייק
 לדגש לככ ןותנ דסומב ותופתתשה תא לידגמ יתלשממה רזגמה .ץראל־ץוחמ תומורתל
 matching" לש םייתלשממ םירדסה ללגב) לבקמ דסומהש ץראל־ץוחמ תומורתה ףקיה  הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 82
 תודרוי ןותנ דסומל יטרפה רזגמה לש תומורת וליאו ,(רבעב םילבוקמ ויהש "funds
.(185 'מע ,םש) ץראל־ץוחמ לבקמ דסומהש תומורתה ףקיה לדגש לככ
 תורקת ןיבו תומורתה ףקיה ןיב הקיז תמייקש ,אצמ דורבסיוּו טלבניו לש רקחמה
 דצמו ,הרקתל ועיגה אל תורבחה ללכמ םיזוחא 90 דע 85 רשאכ ,תומורת לע יוכיזה
 אלמ יוכיז הקינעמה הרקתה לע הברהב םילועה םימוכס ומרת תולודגה תורבחה ינש
.(185 'מע ,םש)
 לככ .הקזחו תקהבומ איה תומורת לע סמה תובטהב יוניש לע תורבח לש ןתבוגת
 .םורתל תונכומ תורבחהש תומורתה ,רתוי הבר הדימבו ,תולדג ךכ ,ןתינה יוכיזה לדגש
 לודג רועישב לידגמ סמ ילובקת לש יוסימ ףקיה לע הלשממה רותיווש ,רבדה שוריפ
.(185 'מע ,םש) םיר"כלמל תומורתכ תוקינעמ תורבחהש םוכסה תא רתוי
 םיזוחא 60־ל בורקו) הסנכה סמב תבייחה הסנכה ןהל ןיאו תודיספמ תורבחה רשאכ
 הסנכהה ןמ זוחאל הרקתה תעיבק םע ,(םידספה לע הסנכה סמל תוחוודמ תורבחה לכמ
 קיפת אל וללה תורבחה ןמ תחא ףא ,(םיזוחא 30 םויה איהש) הסנכה סמב תבייחה
 ץירמת ןכש ,ןהל רוזעי אל וז הרקת לוטיב וליפא .תומורת ןיגב סמ ץירמתמ תלעות
 תנשמ לחה לבא .הירחאלש הנשל תחא הנשמ וריבעהל ןתינ היה אלש יוכיז אוה סמה
 עיבצמ רבדה .(2000 ,הסנכה סמ תוביצנ) תואבה םינשל תומורת ריבעהל ןתינ 2000
 רבדהש םושמ ,תומורת לע יוכיזה תרקת תא הבר הדימב תולעהל וא לטבל ךרוצה לע
 יוכיז רועיש תא לידגהל שי ךכל ליבקמב .ןהיתומורת תא לידגהל תולודג תורבח עיני
 תועיגמ ןניא ןהיתומורת רשא תונטק תורבח לש היפורתנליפה תא דדועל ידכ ,סמה
.(187 'מע ,1991 ,דורבסיוּו טלבניו) תמייקה הרקתל
 תאצמנ איה ובש םוחת ותואב היוצמ לארשיב היפורתנליפה לש ריחמה תושימג
 ריחמ תא התיחפמ הלשממה םאש ,העמשמ ההובג םיריחמ תושימג .תירבה־תוצראב
 לש ופוסב הצקת הרבחה ,תומורת לע סמה תובטה תלדגה תועצמאב היפורתנליפה
 התופתתשה תא הלשממה רומשת םא םג ,םייתרבחה םיתורישל היבאשממ רתוי רבד
.(221-220 'מע ,א1991 ,טלבניו) תירוקמה התמרב םייתרבחה םיביצקתב
 אלל םינוגראל תומורת יוסימ לש הבחר העירי רקוס דורבסיוּו טלבניו לש רקחמה
־לע הסנכה סמב תוחנהה אשונ תא וכותמ ביחרמו ריאמ יחכונה רקחמה .חוור תנווכ
 םיפסכ סויגל ןהלש הקיזה תאו ןתוא ןחובו ראתמו ,הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפ
 דורבסיוּו טלבניו לש רקחמה לע ףסונ ךבדנ ףיסומ אוה ךכב .לארשיב םיר"כלמ לש
 םרוקמ דורבסיוּו טלבניו וכמתסה םהילעש םינותנה ,רומאכ .ונממ םיקלח ןכדעמו
-1998 םינשב םרוקמ יחכונה רקחמל ושמישש םינותנהש דועב 1984-1981 םינשב
 הנומת גיצמו תופוקתה יתש ןיב הקיקחב םייונישה לע םג רשגמ יחכונה רקחמה .1997
.ישילשה רזגמה לש תינכדע83  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
תונושה תופוקתב םימרותל סמב תוחנהה תוינידמ תוחתפתה
 םוכס תינולפ סמ תנשב םרתש םדא (א)" :רמאנ הסנכה סמ תדוקפל (א)46 ףיעסב
 תנשב לקש 320 ,1999 סמה תנשב לקש 340) 2000 סמה תנשב לקש 340 לע הלועה
 ןיינעל עבקש (2)9 ףיעסב ותועמשמכ ירוביצ דסומל וא ,תימואל ןרקל (1998 סמה
 סמהמ הכוזי המורתה םוכסמ 35% ,תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאב רצואה רש הז
 םוכס לשב תינולפ סמ תנשב יוכיז ןתניי אלש דבלבו ,הנש התואב וב בייח אוהש
 לע וא הנש התואב םושינה לש תבייחה הסנכההמ 30% לע הלועה תומורת לש ללוכ
 תנשב לקש 451,000 ,1999 תנשב לקש 480,000) 2000 סמה תנשב לקש 2,000,000
 יוכיזל הרקתה לע הלועה םוכס ;(יוכיזל הרקתה – ןלהל) םהיניבש ךומנה יפל (1998
 דבלבו ,וז רחא וזב תואבה סמה תונש שולשב סמהמ הכוזי ,סמ תנש התואב םרתנש
 תומורת לש ללוכ םוכס לשב ,רומאכ סמ תונש שולשמ תחא לכב יוכיז ןתניי אלש
 .(12 'מע ,2000 ,הסנכה סמ תוביצנ) "יוכיזל הרקתה לע הלועה
 םייונישה תקיקחב תסנכב םינוידה תעב הלשממה ירשו תסנכה ירבח לש םהירבדמ
 ביצקתה תא ןיטקהל התיה הלשממה לש התרטמש ,הלוע םינשה ךשמב 46 ףיעסב
 .תורבחו םידיחי לש תומורתב ופילחהלו םהילא סחייתמ ףיעסהש םיאשונל דעוימה
 הלשממה ונממ םינהנ םניא וליאו ףיעסה ןמ םינהנ םינוגרא וליא העיבקה םצעב
 .יתרבחה םויה רדס תא םג הבר הדימב תעבוק
 הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעסב םייונישה וסנכוה הבש הפוקתה תא קלחל ןתינ
 םייתוהמה םייונישה יפל ,תופוקת שולשל (2003 תנש דע יטירבה טדנמה תפוקתמ)
 1968 תנשמ (2) ;1968 תנש דע יטירבה טדנמה תפוקתמ (1) :ןהמ תחא לכ םינייפאמה
 .2003 תנש דע 1984 תנשמ (3) ;1984 תנש דע
 1968 תנש דע יטירבה טדנמה תפוקתמ .א
 תינמזה הלשממהו 1947 תנשמ תירוטדנמה הסנכה סמ תדוקפ הצמוא הנידמה םוק םע
 'מע ,1949 ,תסנכה ירבד) הנושארה תסנכה לש ןושארה בשומב םינוקית הב הסינכה
 סמב תוחנה אשונב ןויד תסנכה תודלותב הנושארה םעפב םייקתה הז בשומב .(1366
 ויה םיר"כלמל םימרותל הסנכה סמב תוחנההש תורמל .םיר"כלמל םימרותל הסנכה
 ןוידה ,(1947 תנשמ תירוטדנמה הסנכה סמ תדוקפב תולולכ ויהש רחאמ) תמייק הדבוע
 .הפוקת התואב םיר"כלמה לש םתוליעפב דוסי תויגוסב עגנו בקונו ינורקע היה םייקתהש
 ח"או ,םייללכה םינויצה ןמ ,חקור 'י תסנכה ירבח) תונוש תוגלפממ תסנכ ירבח רפסמ
 סממ תוחנהה תא לידגהל ושרד (תדחואמה תיתדה תיזחה ןמ ,יקסבוחינג מ"או גאש
.(1379-1378 'מע ,םש) היפורתנליפ דדועל תנמ־לעו םיר"כלמל עייסל תנמ־לע  הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 84
 סממ החנה ןתמ תובייחמה תוביס לש הרוש ולעה ליעל ורכזנש תסנכה ירבח
 ביצקתל  ףילחתו  תותומעל  עויס  ,היפורתנליפה  דודיע  ןהיניב  ,תותומעל  םימרותל
 שאר־בשוי ,הלשממה תדמע גיצמ ידי־לע הגצוה (םיזוחא 10) רשעמ תמורת .הנידמה
 יוצרה רועישכו םגד רותב (י"אפממ ,סקנפ צ"ד תסנכה רבח) תסנכה לש םיפסכה תדעו
 .הילא תפאוש הלשממהש הרטמכו םיר"כלמל תומורתל הסנכה סממ תוחנהל
 הסנכה סמב תוחנהב קסוע וניא הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס 1955 דע 1948 םינשב
 :רמאנ ב16 ףיעסב ,לשמל .הדוקפב םירחא םיפיעס ךכב םיקסוע .םיר"כלמל םימרותל
 הלא ןוגכ) ישממ ןפואב ןהב ןיינועמ רוביצהש תורבחל קר… תומורת לש יוכינ…"
 .(19 'מע ,1950 ,ןמלפ) ".תויטרפ תורבחל רתומ וניאו (הסרובב תומושרה
 החנה רשפ ִ א אוהו הסנכה סמ תדוקפב 46 ףיעס םייק היה 1962 דע 1955 םינשב
 ףיעס 1968 דע 1962 םינשב .(תימואל ןרק איהש) דוסיה ןרק תיבגמל דיחי םרותל סמב
 הסנכה סמ תדוקפל ףסוה אוהו ,הדוקפב ללכ םייק היה אל הסנכה סמ תדוקפל 46
 דרפנ קוחב זא ףלחוהו 1962 תנשב הסנכה סמ תדוקפמ אצוה ףיעסה .1968 תנשב קר
 תונרקלו ,מ"עב תורבח ןהו םידיחי ןה ,םימרותל הסנכה סממ החנה לבקל רשפ ִ אש
 ירבדב .(א1962 ,הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח) תמייק ןרקו דוסיה ןרק ןוגכ ,תוימואל
 םורתל םישנא דדועל" איה ותרטמש ,רמאנ 1962 תנשמ דרפנה קוחה תעצהל רבסהה
.(ב1962 ,הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה) "תיבגמל
 1984 דע 1968 םינשב .ב
 הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס הלשממה לש התמזויב ףסוה וז הפוקת לש התליחתב
 "תודחוימ תומורת" םרותש ימל הסנכה סממ החנה רשפ ִ או (א1968 ,תסנכה ירבד)
 וכז ןהימרותש רתויב תולודגה תומורתה ,רמולכ .תוריל 20,000־מ רתוי לש םוכסב
 תולודג ,תונטק :תומורת לש םיגוס השולש ורצונ ךכ .הסנכה סמב החנהל ןהילע
 גוסל ,2000 דע 1984 ,האבה הפוקתב ודחוא ןה .(1994 ,הסנכה סמ תוביצנ) תודחוימו
 .דחא המורת
 סמב  תוחנה  ר"כלמל  רשאל  תוכמס  הסנכה  סמ  ביצנל  התיה  הנודנה  הפוקתב
2.1984 תנשב ונממ החקלנ וז תידעלב תוכמס .46 ףיעס יפ־לע םימרותל
 ןוקיתה תא גיצה הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס לש הפסוהב תסנכב היהש ןוידב
 לש ותרטמ" :ורמואב הדובעה תגלפממ ןייטשניד יבצ תסנכה רבח רצואה רש ןגס
 איה הז ןוקית לש ותועמשמ …םילודג םימוכסב תומורת דדועל …עצומה ןוקיתה
 …הנידמה תפוק לע לקי קפס אללש רבד ,םימרות תועצמאב ל"נה תורטמה ןומימ
 טאל לכונ – קזחתי קשמהשכ ;הגרדהב תויהל ךירצ רבדהש ,דימת התיה רצואה תדמע
 דובעל ליחתה ןירפלה .2000 טסוגואב ךרענש .הסנכה סמ ביצנל הנשמ רבעשל ,ןירפלה בד םע ןויאר .2
.Matching Funds־ה תטיש לע הנוממכ 60־ה תונש לש היינשה תיצחמב הסנכה סמ ףגאב85  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
 ".םמצעל תאז תושרהל ולכוי הלכלכהו קשמהש יאנתב …הלא םירבד םג ריתהל טאל
 .(2018 'מע ,1968 ,הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה)
 דודיעב  הכימת  תיטילופה  תשקה  ינווג  לכמ  תסנכה  ירבח  ועיבה  ןויד  ותואב
 ירנבא ירוא ויה םהיניב .תומורתב ךרוצבו תויתימא תויפורתנליפ תורטמל תומורת
 .(הדובעה תגלפמ) ןמגרק לארשיו ,(ם"פמ) בוט םש רוטקיו ,(שדח חוכ־הזה םלועה)
 הנידמב םג תומורתה אשונב יוניש שיש ,הבוטל ןייצ (ל"דפמ) ריאמ־ןב לארשי כ"ח
 רוביצב דואמ לבוקמ תויהל םורתל גהונה ליחתמ טאל טאלו לארשי ומכ תיטסילאיצוס
 ,םש) תומורתה דודיעל ךרוצבו ךכב ריכהל ליחתמ הסנכה סמ ףגא םג תעכו - בחרה
.(3027 'מע
 רושיאל תוביס לש תשק ואטיב תסנכה ירבחו רצואה רש ןגס ורמאש םירבדה
 עייסל ןוצר ,היפורתנליפ דדועל הפיאש :הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס לש הפסוהה
 לש תילכלכה תוחתפתהה םעש הרכההו הנידמה ביצקתב ךוסחל הנווכ ,תותומעל
 ומכ הסנכה סממ החנה תועצמאב םיר"כלמל תומורת דדועל ךירצו םוקמ שי הנידמה
 .תורחא תונידמב לבוקמש
 (םוכס תמועל םוכס) "matching funds"ה תטיש הגהנוה וז הפוקת לש התישארב
־לע הל םימרותל סממ תוחנהל רושיא תלעב התומע היפ־לע .ץראל־ץוחמ תומורתל
 קנעמ רצואה דרשמב יללכה בשחה ןמ לבקל תיאכז הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפ
־ץוחב סייגל החילצמ איהש רלוד לש המורת לכ לע דחא רלודל םילקשב ךרע הווש
 הרדסוה אל הטישה .םינש עברא לש הפוקת ךשמב תאזו ,ועבקנש םיטקיורפל ץראל
 רש להינ תאזה הטישה תא .הנידמה ביצקתב קר הללכנ איהו הסנכה סמ תדוקפב
 .הדובעה תגלפמ זא הדמע הלשממה תושארב .ריפס סחנפ תסנכה רבח ,זאד רצואה
 רפסמ ךשמב הלעפוה ,ץראל־ץוחמ תומורת סייגל םיר"כלמ דדועל הדעונש ,הטישה
 .(1991 ,דורבסיו ;1991 ,טלבניו ;ליעל 2 הרעה ,ןירפלה בד םע ןויאר) הקספוהו םינש
 תוברועמ לש תניינעמ המגוד איה ץראל־ץוחמ תומורתל "matching funds"ה תטיש
 הטישה לש התחלצה תדימ לע רקחמב ךרוצ שי .תותומעל תומורת דודיעב תיתלשממ
 התיה וז הפוקת .התקספהל תוביסהו הלוהינ ךרד ,ץראל־ץוחמ תומורת סויג ריבגהל
 ףסונב  םיר"כלמה  רזגמב  הלשממה  הכמת  הבש  ,הנידמה  תודלותב  תדחוימ  הפוקת
 סממ רוטפ ,תונובזיע ,םימולשתו תוכימת ומכ) ונל םירכומה םימוחתל ונתינש תולקהל
 תומורתל "matching funds"ב םג (םיר"כלמל םימרותל סמ תוחנהו םיר"כלמל הסנכה
.ץראל־ץוחמ
 2003 תנש דע 1984 תנשמ יוסימה .ג
 רש לש תומייקה תויוכמסהו ,הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס לש םויה םייקה הנבמה
 העיצה הנש התואב .1984 תנשב ושבוג ,אשונב תסנכה לש םיפסכה תדעוּו רצואה  הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 86
 קוח תעצה) הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח תעצהב תומורתה אשונב םייוניש הלשממה
.(1984 ,הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל
 לש הקיקחה ייונישב רדסוהו םיר"כלמל םימרותל סממ תוחנהה אשונ דחואש ינפל
 יוכינכ תונוש תורוצב ורכוהש תומורת לש םינוש םיגוס הנומש םימייק ויה ,1984 תנש
 רצונ .וב בייח אוהש הסנכהה סממ יוכיזכ וא ,םרותה לש סמב תבייחה הסנכהה ןמ
 םוכס תא עבק הסנכה סמב תבייחה הסנכהה ןמ תומורתה לש יוכינה רדס ובש בצמ
 .הליחתכלמ תאזכ הנווכ קקוחמל התיהש ילב ותסנכה לע םרותה םלישש הסנכהה סמ
 הלא םיניינעש ילב םינשה ךשמב אשונב םינוקית לש הרוש תקיקח בקע רצונ הז בצמ
 .(1984 ,שיבג) ןובשחב ואבוה
 תוחנהה תא התוויע הפוקת התואב תמייק התיהש ההובגה היצלפניאה ,ךכל ףסונב
 תונוש תוחנה םינוש םימרות ולביק ךכ בקעו תונושה תומורתה ינתונ ולביקש סממ
 ,שיבג ;1984 ,הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה) המורת לש לדוג ותוא לע סממ
.(1984
 תומורת - זא םימייק ויהש תומורת לש םינוש םיגוס העבש דחאל העיצה הלשממה
 ,שיבג) דבלב תחא הירוגטקל - דועו הרבח לש ,דיחי לש ,תודחוימ ,תולודג ,תונטק
.(1994 ,הסנכה סמ תוביצנ ;1984
 תא תסנכב ךכ גיצה ,דוכילה ןמ ןמפואק םייח תסנכה רבח ,רצואה רש ןגס
 לשב תונתינה סמה תובטה תא רידסהל הדעונ  …קוחה תעצה…" :םיעצומה םייונישה
 םימרות דדועל  …תומורתב לופיטה תא טשפל – וז קוח תעצה תרטמ  …תומורת
 תורישי ןתוא ןממל ךרוצ היה תומורתה אללש דאמ ןכתיי רשא – תובושח תורטמל
.(1984 ,הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה) "…הנידמה ביצקתמ
 םיעצומה םייונישה לע ויה םייונישה לש םרושיא ינפל תסנכב וכרענש םינוידה
 םייקתהש יפכ ,ללכב תומורת לש תוציחנה אשונב ינורקע ןויד םייקתה אלו ,דבלב
 .תמדוקה הפוקתב
 תותומע רשאל תוכמסה התיה זא דע :תויוכמסב יוניש ללכנ ורשואש םייונישה ןיב
 ביצנ ידיב הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע םימרותל הסנכה סמב תוחנה ךרוצל
 לש םיפסכה תדעו רושיאב רצואה רש ידיל תוכמסה הרבעוה ךליאו זאמו ,הסנכה סמ
 .(ליעל 2 הרעה ,ןירפלה בד םע ןויאר) תסנכה
 ךלה םימרותל הסנכה סמב תוחנהה לדוגש םושמ השענ תויוכמסב יונישהש ,הארנ
 לש תוניינעתהה הלדג ומעו ,רושיא ולביקש םינוגראה רפסמ םג לדגש םשכ לדגו
 םה ךכ םושמו ,םהל םיברוקמה םינוגראל עיגי רושיאהש םיניינועמה םיאקיטילופה
.(2003 ,הפי) תסנכה ירבחלו רשל תוכמסה תא וריבעה
 1984 תנשמ הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעסב תאזה הפוקתה ךשמב ושענש םייונישה
 ,תיברמה המורתהו תילמינימה המורתה לש םילקשב םיילנימונה םימוכסב םה ונימי דעו87  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
.(1999 ,הסנכה סמ תוביצנ) דדמה תיילע הבוגב (הנשל תחא) הנש לכב ולדגוהש
 ילמינימה םוכסכ לקש 340 לש םוכס עבקנ ובו ,2000 תנשב השענ ןורחאה יונישה
 .הסנכה סממ החנה תלבק ךרוצל (הרבח וא דיחי) םרות לש תויתנש תומורת לש
 2־ל הנשב לקש ףלא 480־מ התלעוה ר"כלמל םרותל הסנכה סממ יוכיזל הרקתה
 ותנוהכ תפוקתב השענ הז ןורחא יוניש .(2001 ,הסנכה סמ תוביצנ) הנשב לקש ןוילימ
 לש התושארב הלשממב ,טחוש (הגייב) םהרבא תסנכה רבח לש רצואה רש דיקפתב
 .(ב2000 ,ישילשה רזגמב) הדובעה תגלפמ
קשמה תוחתפתה לש היצקנופכ הקיקח יונישל תונוכנה
 תוחתפתה תא הבר הדימב םיפקשמ הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעסב הקיקחב םייונישה
 תא וויהש ישילשה רזגמה לש םינוגרא הלא ויה הנידמה םוק ינפל .קשמהו הנידמה
 לעש הסרגש ,"תיתכלממ"ה השיגה החתפתה התמקה רחאל .ךרדבש הנידמה דלש
 רזגמה ינוגרא רבעב ואלימש םידיקפתה ןמ לודג קלח המצע לע לוטיל הנידמה
 םיבר םינוגראו לועפל ישילשה רזגמה ינוגראמ קלח ולדח ךכ תובקעב .ישילשה
 ,סאילט) הבר הדימב םתוא הנמימ םגש "הלשממה לש עוציב עורז" תויהל וכפה םירחא
 הלשממה לע לעפוה אל םגו תיתלשממ תונוכנ התיה אל הז בצמב .(2000 ,ןורדגו ןטק
 .םימרותל סממ תוחנהה תא לידגהל יביטקפא ץחל
 התלוכי  הלדג  ,תישאר  :םייוניש  רפסמ  ושחרתה  קשמה  לש  ותוחתפתה  םע
 םימרותל הסנכה סמב תוחנה תבוטל סמ ילובקת לע רתוול הלשממה לש תילכלכה
 םורתל םיחרזאה לש תילכלכה םתלוכי הלדג ,תינש .ךכל התונוכנ םג הלדג ךכיפלו
 םוקמ היה ךכ םושמו םורתל םתונוכנ םג המ תדימב הלדג ךכ בקעו םהיבאשממ
 הטילחה הלשממה קוש תלכלכ לש תוינידמל םאתהב ,תישילש .ךכב םהל עייסל
 "תונלבק"ב הצוחה האצוהו הטרפה לש ךילהתב הלחהו קשמב התוברועמ תא ןיטקהל
 .יקסעה רזגמלו ישילשה רזגמה ינוגראל םיתוריש לש 	outsourcing, contracting out)
 לש תוירחאה תנטקה לש ןדיעב ישילשה רזגמה חותיפל המיאתה הצוחה האצוהה תטיש
 לכב .ישילשה רזגמב םינוגראה לש ץאומ לודיג היה ,תיעיברו .(2003 ,הפי) לשממה
 לעו ויכרצ לע רגנסל לחה רזגמהו ,תושדח תותומע 1,500 דע 1,000 תופסונ הנש
 תוחנהה תלדגהל הילע ץחלל ןהו הלשממה דצמ תונוכנל ןה ואיבה הלא לכ .ומצע
 ,ןורדגו ןטק ,סאילט) ןמז ךרואל הרקש ךילהתה והז ,ןכאו .םימרותל הסנכה סממ
.(א2000 ,רצואה דרשמ ;2000  הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 88
2000 תנשמ ףקתה הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס טוריפ
 תקיודמו הריהב הרוצב הריהבמ ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ףגא לש עוציב תארוה
 .(2001 ,הסנכה סמ תוביצנ) דועו ןתוא םילבקמ ךיא ,ןהל יאכז ימ ,תוחנהה לדוג תא
 :םייזכרמה היביכרמ וטרופי ןלהל
 וא ,מ"עב הרבח ,הסנכה סמ םלשמש דיחי תויהל לוכי םרותה - "םרתש םדא"
 יאנתב ,התומע תויהל םג הלוכי תאז .(תיפותיש הדוגאכ ,ללכ־ךרדב ,דגואמה) ץוביק
 .הלש תויקסע תולועפ לע לשמל ,הסנכה סמ תמלשמ איהש
 םימוכס לש םרותש התועמשמש ,"הפצרה" יהוז - "לקש 340 לע הלועה םוכס"
 תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע םירושיא ןהל שיש תותומעל סמה תנשב הז םוכסב םימכתסמה
 םיזוחא 35 לע (סמה ןמ יוכיזה) הסנכה סממ החנהה תא לבקי ,(ןהל קרו) הסנכה סמ
 םרותה – הז םוכסמ תוחפ לכה ךסב םרת םא .ןושארה לקשה ןמ לחה םוכסה אולממ
.(לקש 370־ל 2002 ראונימ םוכסה ןכדוע םייתניב) יהשלכ החנהמ הנהיי אל
 דסומ"כ  תרדגומ  תויהל  תבייח  המורתה  תלבקמ  התומעה  - " ירוביצ  דסומל"
 אל תרחא .(2000 ,הסנכה סמ תוביצנ) הסנכה סמ תדוקפל (2)9 ףיעס יפ־לע "ירוביצ
 וא ירוביצ שדקה ,התומע םה "ירוביצ דסומ" .סממ רוטפה וא החנהה םרותל ונתניי
 םשר וא םישדקהה םשר ,תותומעה םשר ידיב ורשואו ומשרנש רוביצה תורטמל הרבח
 .ןוגראה תרטמ לע אוה ןאכ שגדה .(2000 ,הסנכה סמ תוביצנ) המאתהב ,תורבחה
 רוטפו תותומעל "ר"כלמ" רושיא קנעומ ףסומ ךרע סמ קוח יפל – "ר"כלמ"
 .תיקסע תוליעפ םויק לע אוה "ר"כלמ" ראותב שגדה .ןהמ םיתוריש ישכורל מ"עממ
 (מ"עממ רוטפ רומאכ הל קינעמה) "ר"כלמ" התומעה תויה לש רושיאה תא ךכיפל
 ,תודוגאל וא םיפוגל ,םירע ידוגיאלו תוימוקמ תויושרל ,הנידמל רצואה דרשמ קינעמ
 הרבח םניאש םידיגאתל ,םייסנניפ תודסומ םניאו חוור תנווכל םניאש ,אל וא םידגואמ
 .(1998 ,ץכו ןורדג) הסנכה סממ תורוטפה למג תונרקל םגו ,תיפותיש הדוגא וא
 ילב וא םע) דבלב "ירוביצ דסומ"ל איה תוסחייתהה הז רקחמב ,ליעל רומאכ
.הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעסל םאתהב הסנכה סמ תרדגה יפ־לע (ר"כלמ רושיא
 תומורתה םוכס לכ ךסמ - "וב בייח אוהש סמהמ הכוזי המורתה םוכסמ 35%"
 לקש 350 וכוזי לקש 1,000 לש המורתמ ,לשמל) םיזוחא 35 קר וכוזי סמה תנשב
 לקש 3,000 בייח םרותה םא) וב בייח םרותהש הסנכהה סממ השעיי יוכיזה .(דבלב
 בושח .(350 תוחפ 3,000) דבלב לקש 2,650 יוכיזה ירחא בייח היהי אוה הסנכה סמל
.הסנכה סמל יתנש ח"וד שיגמש ימל קר ןתניי יוכיזהש ,ןייצל
 יהוז – "םהיניבש ךומנה יפל …לקש 2,000,000 …וא …תבייחה הסנכההמ 30%"
 700 הבוגב ,םלשל בייח אוהש הסנכהה סממ םרותל יברמ יוכיז התועמשמש "הרקתה"89  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
 תע התואב .הנשב לקש ןוילימ 2 לש ללוכ םוכסב ויתומורת לע - הנשב לקש ףלא
 לקש ןוילימ 6.6 תויהל הכירצ םרות ותוא לש הסנכה סמב תבייחה תיתנשה ותסנכה
 6.6־מ םיזוחא 30) לקש ןוילימ 2 לע הלעת אל תילמיסקמה המורתהש תנמ־לע תוחפל
 ותמורתש הדימב .(2000 ,רוחצ ;2001 ,הסנכה סמ תוביצנ :ואר טוריפל) (לקש ןוילימ
 ךומנה" הז הרקמב .סמ תנש התואב הסנכהה סממ הכוזי אל ףדועה ,הז םוכס לע הלוע
 אוהו דדמה םע הנש ידמ ןכדעתמ הרקתה םוכס ,ליעל רומאכ .עבוקה אוה "םהיניבש
.לקש 2,156,000 לע 2002 ראונימ דמוע
 וזב תואבה סמה תונש שולשב סמהמ הכוזי …יוכיזל הרקתה לע הלועה םוכס"
 םוכס לשב ,רומאכ סמ תונש שולשמ תחא לכב יוכיז ןתניי אלש דבלבו ,וז רחא
 רמולכ ,הרקתה תא רבועה םרות - "יוכיזל הרקתה לע הלועה תומורת לש ללוכ
 ותסנכהמ  םיזוחא  30־מ  רתוי  הווהמ  ותמורתש  וא  ,לקש  2,000,000־מ  רתוי  םרת
 םינש שולשל הרקתה לע תפדועה המורתה תא ריבעהל לוכי ,הסנכה סמב תבייחה
 שולשמ תחא לכב ,םלוא .םיווש םימוכס השולשל קלוחמ ףדועהשכ ,המידק תובקוע
 בוש הרקתה ןמ רתוי ןהב םג םורתי םא ךכיפלו ףקותב ןיידע הרקתה וללה םינשה
 תומורת המידק ריבעהל תורשפאה .הטיש התואבו המידק םינש שולשל ףדועה רבעוי
 ולעש תומורת 2000 תנשב ןוקיתה דע .יבויחו שדח ביכרמ איה הרקתה לע תולועה
 ."דוביאל תכלוה" התיה החנההו יהשלכ סמ תחנהב תוכזמ ויה אל תרתומה הרקתה לע
 הרבעה יבגל לבוקמל המוד הטישה .םרותל תושימג רתוי רשפאמה בושח יוניש והז
 יבגל ףסונ טוריפל) םניגב הסנכה סמב החנהה אולמ תלבקו םידספה לש המידק םינשל
.(2000 ,רוחצ :ואר הרקתה לע הלועה המורתה קלח לש הסירפה
 הז ךרוצל הרשואש התומעל םרת םא קר הסנכה סמב החנהל יאכז םרותה ,רומאכ
 .הדוקפל 46 ףיעסב שרדנש יפכ ,תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאב ,רצואה רש ידיב
 יפ־לע רצואה רש ידיב רדגוהש יפכ ,"ירוביצ דסומ" רומאכ תויהל הכירצ התומעה
 ,הסנכה סמ תוביצנ) "תירוביצ הרטמ"ב קוסעל הילעו ,הסנכה סמ תדוקפל (2)9 ףיעס
.(12 'מע ,2000
 תרדגומה התומעל הסנכה סממ רוטפ רומאכ עבוק הסנכה סמ תדוקפל (2)9 ףיעס 
 .(1986 ,ןאירא) התומע התואל םרותל שיש החנהה ןמ דרפנ רוטפ והז ."ירוביצ דסומ"כ
 םימרותה וליאו ,הסנכה סממ הרוטפ המצע התומעה ובש ,בצמ רצוויהל לוכי טלחהב
 שי תותומעה ןמ טועימל קר ,ןכאו .הסנכה סממ החנהמ םינהנ םניא התומע התואל
 תדעו רושיאב רצואה רש ידיב רשואש ןהל םימרותל הסנכה סמב החנה תלבקל רושיא
 סממ החנההש תנמ־לע .הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס בייחמש יפכ ,תסנכה לש םיפסכה
 תארוהב םיטרופמה םיאנת לש הרושב דומעל הילע התומע התואל םימרותל ןתנית
 ,יחכונה בצמה .(2001 ,הסנכה סמ תוביצנ) ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ףגא לש עוציבה
 סממ רוטפו (הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע) םימרותל הסנכה סממ החנה לש  הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 90
 םייוניש לש האצות אוה ,(הסנכה סמ תדוקפל (2)9 ףיעס יפ־לע) ןמצע תותומעל הסנכה
.יטירבה טדנמה תפוקת זאמ ,ליעל ראות םקלחש ,הסנכה סמ תקיקחב ושענש
תומורת לע חווידו חוקיפהו הרקבה ,תוינידמה יללכ
 
 לע הז ללכבו הסנכה סמ תדוקפ עוציב לע הנוממה ,ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ףגא
 ,תוינידמ יללכ עבק ,הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע םימרותל החנהה לש המושיי
 (הדוקפל 46 ףיעס יפ־לע רושיא םהל שיש הלא לע םכותב) םיר"כלמ לע חוקיפו הרקב
 :םה הלא םילכ ןיבמ םיירקיעה תשולש .ךכ םשל םילכ לש הרוש רציו
;(2000 ,הסנכה סמ תוביצנ) ירוביצ דסומ לש תואצוהו תוסנכה לע ןובשחו־ןיד .א
 ףיעס יפ־לע ירוביצ דסומל המורת ןיגב סממ יוכיז תעיבקל םיללכו הקידב להונ .ב
;(2001 ,הסנכה סמ תוביצנ) הסנכה סמ תדוקפל 46
 ,הסנכה  סמ  תוביצנ)  ירוביצ  דסומו  תירוביצ  הרטמ  תעיבקל  םיחנמ  םיווק  .ג
.(ב2001
 םוחתב  אוה  ישילשה  .חוקיפהו  הרקבה  םוחתב  םה  םינושארה  םילכה  ינש
.תוינידמה
ירוביצ דסומ לש תואצוהו תוסנכה לע ןובשחו־ןיד .א
 םג ,ול קרו) םילשורי המוש דיקפל ,שיגהל "ירוביצ דסומ" לכ ביוחמ הנשל תחא
 תוסנכה לע טרופמ יתנש ןובשחו־ןיד ,(םילשוריב וניא שיגמה לש ובשומ םוקמ םא
 דסומ" לע ירקיעה חוקיפהו הרקבה ילכ והז .(2000 ,הסנכה סמ תוביצנ) תואצוהו
 ירוביצ דסומ דמעממ הנהית אל" ,(1215 ספוט) ח"ודה תא שיגת אלש התומע ."ירוביצ
 םע .(3 'מע ,םש) ".הז דמעמל תוולנה סמ תובטהמו הדוקפל (2)9 ףיעסב ותועמשמכ
 תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע תומורת ןיינעל התומעה ידיבש רושיאה לטובי דמעמה תלילש
 ץראב הלביקש תומורת לע ,ראשה ןיב ,חוודל תבייח התומעה .(6 'מע ,םש) הסנכה סמ
 ףסכ הוושב תומורת טרפל הילע ןכ־ומכ .(1215 ספוטב 2 ףיעס ,םש) ץראל־ץוחמו
 תויופתתשהו תומורתו (1215 ספוטל 2 רפסמ חפסנ ,םש) דיחימ וא דיגאתמ הלביקש
.(1215 ספוטל 3 רפסמ חפסנ ,םש) דיחיל וא דיגאתל ונתינש ףסכ הוושבו ףסכב
 ירוביצ דסומל המורת ןיגב סממ יוכיז תעיבקל םיללכו הקידב להונ .ב
הדוקפל 46 ףיעס יפ־לע 
 םיללכה תא תטרפמו הרידגמ ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ףגא לש הפיקמ עוציב תארוה
 עוציבה תארוהב .(2000 ,הסנכה סמ תוביצנ) תומורת לע חוקיפהו הרקבה ילהונ תאו91  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
 ,המורת ןיגב סממ יוכיזה לש הרתה יא וא הרתהל םיללכ ,אובמ :םיקרפ השימח שי
 יכילהו ,סמ םואית תרגסמב םיריכשל סממ יוכיז תעיבת ,המושה דרשמב תואכז תקידב
 ותלעפהב םיינכטו םיילועפת םיאשונב םיקסוע םיקרפה בורש רחאמ .רוערעו הגשה
 תא קר ןייצנ ,הז רמאמ לש ירקיעה אשונה םניאש ,הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס לש
 לבגומ אוה םויהו ןמזב לבגומ יתלב רבעב היהש) רושיאה ףקות :םיינורקעה םיאשונה
 חסונ תבוח ;(www.mof.gov.il/itc
 םירכומ תודסומ לש טנרטניאב םוסרפ ;(םייתנשל
 םושיר תבוח ;המורתכ תובדנתהב הרכה יא ;םימרותל תונתינה תולבקה לש דיחא
.(17-16 'מע ,2000 ,הסנכה סמ תוביצנ) תונובשחה יסקנפ תכרעמב תומורתה
 ירוביצ דסומו "תירוביצ הרטמ" תעיבקל םיחנמ םיווק .ג
 איה ךיא ,תירוביצ הרטמ יהמ רבסומ ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ףגא לש רזוחב
 דסומ גוויסב ףגאה ילוקישו םויה דע ורדגוהש תוירוביצה תורטמה ןה המו תעבקנ
 "ירוביצ דסומ"כ ורדגוי תותומע וליא תועבוק תירוביצ הרטמ לש תורדגהה .ירוביצ
 תיאכז התומע ויפ־לעש ,הסנכה סמ תדוקפל (2)9 ףיעס לש ומושייל תוצוחנ ןהו
 הרכהל יחרכה יאנת אוה (2)9 ףיעסב רומאה .םירחא םיסממו הסנכה סממ רוטפל
 תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע םהיתומורת לע הסנכה סמב החנהמ ונהיי הימרותש התומעב
.הסנכה סמ
 ןיקת  להנימו  רוביצה  יפלכ  תוניגה  :םירושימ  ינשב  םיזכרתמ  םיחנמה  םיווקה
 תורטמה לש ןרושיאל םילוקישהו תוביסה .(ב2001 ,הסנכה סמ תוביצנ) ר"כלמה לש
 .ףסונ ןויד םיכירצמ ,ןרושיאל יותיעהו ,תוירוביצה
לארשיב םימרותו תומורתל תוחנה
 דמאנ ,"תומורתל יוכיז" ומשכ וא ,תותומעל םימרותל הסנכה סממ תוחנהה ףקיה
 ךרע ירבד ,ףסכב תומורת) תומורתה יגוס תשולשל לקש ןוילימ 110־ב 2000 תנשב
 הסנכה סממ דרפנה רוטפל .םיגוסה תשולש ןיב הקולחה לש ןדמוא ןיא .(ןיעקרקמו
 הלא תוחנה ףקיה .(40 'מע ,1999 ,הנידמה תוסנכה להנימ) ןדמוא ללכ ןיא תותומעל
 תודמאנה ,ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ףגא לש סמה תובטה ךסמ זוחא יצחמ תוחפ אוה
 רחאה ןמשב וא ,"סמה תובטה" וא סממ תוחנה .(40 'מע ,םש) לקש דראילימ 23.7־ב
 וא  םירוטפמ  עבונה  תוסנכה  דספהכ  תורדגומ  ,(tax expenditure) " סמה  תואצוה"
 ,םש) תילכלכ תוליעפ לש וא םיחרזא לש תורדגומ תוצובקל םינתינה םיסמב תוחנהמ
.(31 'מע  הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 92
םירחאו םייתלשממ םיפסכ סויג לע םימרותל סמב תוחנהה תעפשה
 םימרות  תונוש  הלועפ  יכרדו  םיברועמ  םילוקישש  ,ררבתמ  ןאכ  דע  רמאנה  לכמ
 דציכ ,ןכ םא איה היגוסה .ישילשה רזגמה יפלכ תיתלשממה תוינידמה לש הבוציעל
 םמושייו  ישילשה  רזגמה  ינוגרא  לש  לעופב  םתוגהנתה  לע  העיפשמ  וז  תוינידמ
 לש תויביטקפאה תא ןוחבל ןויסינ השענ הז שושיג רקחמב .46 ףיעסמ רזגנה תא
 תוברת  ,תונמא"  ףנעב  םינוגראל  םיפסכ  סויג  ןיבו  רושיאה  ןיב  הקיזהו  רושיאה
 רושיא ילעב םינוגראה לש םרפסמש ,ויה תורעשהה .ולוכ ישילשה רזגמבו "השפונו
 תוכימת רתוי תיסחי םילבקמ רושיא םהל שיש םינוגראש ;ןטק אוה 46 ףיעס יפ־לע
 דחוימב םתוא דדועמ וניא רושיאהשו ;רושיא םהל ןיאש םינוגרא רשאמ תויתלשממ
 םיאצממב ןויד וירחאו רקחמה הנבמ רואית ןלהל .תומורת סייגל םיצמאמ תושעל
.ונממ ולעש
רקחמה תטיש .א
 םיריכב םידבוע םע תונויארו ,םימייק םינותנ חותינ :םיקלח ינשמ בכרומ רקחמה
.רזגמב
 1997 תנשמ םינותנה דסמב שומיש השענ רקחמה לש הז קלחב .םינותנ חותינ .1
 ללכש ,בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינואבש ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה לש
 "ירוביצ דסומ" ןהש רושיא ןהל שיש תותומע ,(28,885) תומושרה תותומעה לכ תא
 סמ תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע רושיא ןהל שיש תותומעה תייסולכוא ללכ םגו ,(10,126)
 הכשלה לש םיפנעל גוויסה יפל םיפנע 12־ל תוקלוחמ תותומעה לכ .(3,153) הסנכה
 תויתלשממה תוכימתה ללכ וקדבנ ,ןכ־ומכ .(א2001 ,רומ) הקיטסיטטסל תיזכרמה
 םרוקמ .1998 תנשב (הנידמה תונובזיעו תוכימת ,םימולשת) רזגמה ינוגראל ונתינש
 (יללכה בשחה) רצואה דרשמב ,(םינפה דרשמב) תותומעה םשרב אוה הלא םינותנ לש
 'מע ,א1999 ,ןורדג) רוביצ תודסומל הקלחמה - ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ףגאבו
.(ןלהל 2 'סמ חולו ליעל 1 'סמ חול םג ואר ,7-6
 םימרותל  ןתינש  רוטפה  תעפשה  תא  ןוחבל  ידכו  ,שושיג  תרטמל .תונויארה .2
 תותומעב םילהנמ השימח ונייאור ,רזגמב םיפסכ סויג לע (46 ףיעס יפ־לע רושיאה)
 ,תונמא" ףנעב תותומע לש םידבועה רפסמ יפ־לע "רדסמ" ךותמ ורחבנש ,תולודג
 ."ירוביצ דסומ" ןהש רושיא ןהל שיש ,"השפונו תוברת
 לארשיב תולעופה תויפורתנליפ תונרק ילהנמ 11 םג ונייאור שושיג תרטמ התואל
 םיארחאה םיחמומ השימח ונייאור ,ןכ־ומכ .הלא תונרקב תומורת סויג לע םיארחאה
 לכה ךסב .ישילשה רזגמה לש םינוגראב תומורת סויגל םיצעויו תומורת סויג לע93  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
 ןמ לבקתנש עדימה .םיפסכ סויגב רתויב םיברועמ םישנא םע תונויאר 16 וכרענ
.ךשמהב אבויו םכוס ,הֶנבּומ ןולאש תועצמאב ופסאנש ,תונויארה
"השפונו תוברת ,תונמא" ףנע .ב
 םיפנעה דחא אוה ,רזגמה לש ךתחו םגד שמשל רחבנש ,"השפונו תוברת ,תונמא" ףנע
 םיקסעומה םידבועה רפסמב ,וב םילולכה םינוגראה רפסמב ישילשה רזגמב םילודגה
 "ירוביצ דסומ"כ תורשואמ ,ףנע יפל תומושר תותומע .2 'סמ חול
1998 ,(תונובזיע וא תוכימת ,םימולשת) םייתלשממ םיקנעמב תוכמתנו
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 השפונ  311    10  558    32*  24,233    424,776  3,260  
 רקחמו ךוניח  774    25  1,423    53*  471,183    1,392,686  5,082  
 תואירב  79    3  61    37*  47,510    16,974  2,460  
 החוור  450    14  612    42*  366,721    98,136  40,276  
 הביבס  13   —  18   35*  4,509    26,136  505  
 חותיפו ןוכיש  35    1  109    26*  64,337    42,497   3,405  
 רוגניסו םיחרזא  80    3  95    22*  10,166    9,765  505  
 היפורתנליפ  469    15  182    28*  115,334    157,871  10,408  
 תוליעפ
 תימואלניב  19   —  19    18*  222    2,612  235  
 תד  606    19  684    35*  32,672    337,601  1,150  
 תודוגא ,רחסמ
תויעוצקמ  19   —  69    23*  46,042    70,482  4,065  
 ללוכ) תונוש
 (החצנה ינוגרא  298    10  57    34*  1,613    16,310  1,445  
 כ"הס  3,153   100  3,887   38*  1,184,542    2,595,818   72,742  
.םימלש םירפסמל םילגועמ םיזוחאה לכ .עצוממ אוה ןותנה *
 :עבש ראב .רזגמה ידיקפת – 2000 לארשיב ישילשה רזגמה .(2000) לכימ ,רב ,יגח ,ץכ ,ןימינב ,ןורדג :רוקמ
 ,1998 תנשמ םינותנה .57 ,35 ,13 'מע ,ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה
 .(ליעל 1 'סמ חולב 'ה ,'ד םירוט האר) "ירוביצ דסומ" רושיא ןהל שיש תותומעל קרו ךא םיסחייתמו
 .1997 תנשל ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה לש םינותנה דסממ 46 ףיעס ןיינעב םינותנה רוקמ
.(2001) רומ ךותב ומסרופ םה
 תותומעה 10,126 ךותמ םיזוחא 31 היה 46 ףיעס יפל רושיא תולעב תותומעה ללכ רועיש 1998 תנשב
 יפל רושיא תולעב 4,000 ךרעב) םיזוחא 29 היה 2002 סראמב ליבקמה רועישה ."ירוביצ דסומ"כ תורשואמה
 דוד ונל רסמ הז ןורחא ןותנ ."ירוביצ דסומ"כ תורשואמה תותומעה 14,000 דע 13,000 ךותמ ,46 ףיעס
.(הסנכה סמ תוביצנב ריכב דבוע ,עשוהי  הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 94
 ,חמוצו ביצי ףנע והז .דועו תוכימתה ללכמ תויתלשממה תוכימתה לקשמב ,םהב
 רחבנ אוה ךכ םושמו (לשמל ,ידרחה ךוניחל האוושהב) הקיטילופמ תוחפ עפשומה
 תועמשמ ילעב ויהי ונממ ולבקתיש תובושתהו םיאצממהש החנהב הז רקחמ ךרוצל
 .םירחא םיפנעב רשאמ רתוי םילודג לקשמו
 רושיא ןהל שיש תותומע 1,744 "השפונו תוברת ,תונמא" ףנע ללכ 1997 תנשב
 (2) ;םיכמתנ םהו רושיא ילעב (1) :תוצובק עבראל קלוח ףנעה ."ירוביצ דסומ" ןהש
 םהו רושיא אלל (4) ;םיכמתנ םהו רושיא אלל (3) ;םיכמתנ םניא םהו רושיא ילעב
.(3 'סמ חול ואר) םיכמתנ םניא
 יתלשממ עויס לע הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע רושיאה תעפשה .3 'סמ חול




















135   46  ףיעס יפל רושיא ילעב
*םיכמתנ








340   רושיא ילעב םניא
*םיכמתנו 46 ףיעס יפל
— —  —  —  1,030    רושיא ילעב םניא
 םיכמתנ םניאו 46 ףיעס יפל
ללכ









.הכימתה יגוס לכ תא םילבקמ םיכמתנה לכ אל *
,1997 תנשל םינותנה דסמ .בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא ,ישילשה רזגמה רקחל זכרמה :רוקמ
.2001 לירפא ,ןוליא 'א :דוביע .רומ 'א לש ותשקבל קפוה
 הצובקה ןמ לחה ,ןוגראב םיקסעומה רפסמ יפל הרדוס הלאה תוצובקה ןמ תחא לכ
.ללכ םיקסעומ םהב ןיאש םינוגראב הלכו רתויב לודגה אוה הב םיקסעומה רפסמש
 ןמ םיינש - םינוגרא השימח ללכש ,םגדמ רחבנ הלאה תוצובקה עברא ךותמ
 תא ןייארל ץמאמ השענ .תורתונה תוצובקה ןמ תחא לכמ דחאו הנושארה הצובקה
 ,תוצובקה ןמ תחא לכב ,םידבועה רפסמ לדוג יפל ,"רדסמה" שארבש םינוגראה ילהנמ
 לבקתיש עדימהש ,התיה החנהה .רתויב לודגה םידבועה רפסמ תא םיקיסעמה הלא95  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
 םינוגרא רשאמ רתוי םיקיתוו רתוי םילודג םהש רחאמ רתוי בושח היהי הלא םינוגראמ
 ורחבנש תותומעה ןמ תחא לכב ,רומאכ .םידבוע אלל וא ןטק םידבוע רפסמ םע
 תרזעב להנתה ןויארה .ןוגראב תומורת סויגל יארחאה וא ונגס וא ל"כנמה ונייאור
.ןולאש
 (םיזוחא 17 ךרעב) 1,744 רומאכ "השפונו תוברת ,תונמא" ףנע ללכ 1998 תנשב
 חול ואר) םיפנעה לכב הלאכ תודסומ (םיזוחא 100) 10,126 ךותמ ,םיירוביצ תודסומ
 ישילשה רזגמה ינוגרא לש ימואלניב גוויס יפ־לע םיפנע־תת 13 ללוכ ףנעה .(1 'סמ
 השקמכ ףנעה ללכ יבגל השענ הז רקחמ .(1996 ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה)
 ,תונמאה" ףנע םוחתב תולעופכ ומשרנש תותומעה .ולש םיפנעה־תת יבגל אלו ,תחא
 ןורדג) לארשיב ומשרנש תותומעה לכ ךסמ םיזוחא 13 תוספות "השפונהו תוברתה
.(8 'מע ,א1999 ,םירחאו
 ,הלוע  1997-1991  םינשב  ישילשה  רזגמה  ינוגראל  הלשממה  תוכימת  חותינמ
 םיזוחא 11.4 יתנש־בר עצוממב ולביק השפונהו תוברתה ,תונמאה םוחתב םינוגראש
 םיזוחא 37 ולביקש ,ידרחה ךוניחה ינוגרא ירחא דימ םיאב םהו ,תוכימתה ביצקתמ
.(10 'מע ,םש) תוכימתה ביצקתמ
 ןיב אצמנ השפונו תוברת ,תונמא לש םוחתה םינוגראל תוכימתה רפסמב רבודמשכ
 םע) ישילשה םוקמב םקוממ אוהו (יתנש־בר עצוממב) רתויב םילודגה םימוחתה תשמח
 םוחתב לודיג אצמנ הכימתה יפקיהו תוכימתה רפסמ חותינב .(םינוגראה ןמ םיזוחא 6.7
.(10 'מע ,םש) וקדבנש םינשה ןמ תחא לכב השפונהו תוברתה ,תונמאה
ןוידו םיאצממ
 ןהש  רושיא  שי  (םינוגרא  10,126)  תותומעה  ללכמ  םיזוחא  35־לש  ,הליג  רקחמה
 םיזוחא 11־ל קרש ,אצמנ דוע .הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע "ירוביצ דסומ"
 תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע רושיא שי (םינוגרא 3,153) תומושרה תותומעה ללכמ ךרעב
 תלבקל ךרדב םייביטקפא םימוסחמ לע עיבצמה דואמ ךומנ רועיש והז .הסנכה סמ
.דחי םג םהינש וא ותלבקב ןיינע רסוח לע וא ,רושיאה
 ןהש רושיא ןהל שיש תותומע לש רתויב הובגה רועישה יוצמ םהבש םיפנעה תשמח
 ;(םיזוחא 24.5) רקחמו ךוניח :םה הסנכה סמ לש 46 ףיעס יפל רושיאו "ירוביצ דסומ"
 ,תונמא ,רומאכו ;(םיזוחא 14.3) החוור ;(םיזוחא 14.9) היפורתנליפ ;(םיזוחא 19.2) תד
 דחא אופא אוה "השפונהו תוברתה ,תונמאה" ףנע .(םיזוחא 10.6) השפונו תוברת
 היושע וב תוקמעתהה ךכיפלו 46 ףיעס יפל רושיא יקיזחמ לש הובגה רועישה ילעבמ
.תועמשמ תולעב תואצות בינהל  הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 96
 רתוי  הברה  הובג  תומושרה  תותומעה  ללכ  ךותמ  םיירוביצה  תודסומה  רועיש
 35) תותומעה תייסולכוא ללכב רשאמ ,46 ףיעס יפ־לע רושיא ילעב לש הייסולכואב
.םיקיתו םידרושו םימייקתמ ,םיביצי םה רושיאה ילעבש ,אוה רבדה שוריפ .(םיזוחא
 תומושרה תותומעה ללכ ךותמ "ירוביצ דסומ" ןהש רושיא ןהל שיש תותומעה רועיש
 תייסולכוא  ללכב  רשאמ  רתוי  הובג  (םיזוחא  45)  "השפונו  תוברת  ,תונמא"  ףנעב
 "השפונו תוברת ,תונמא" ףנעב םינוגראהש ,אוה רבדה שוריפ .(םיזוחא 35) תותומעה
 .תותומעה תייסולכואב עצוממה ןמ רתוי ןמז ךרואל םימייקתמו םידרוש ,םיביצי םה
.ןיינע ןהב שיש תואצות בינהל היושע וב תוקמעתהה ךכ םושמ ,רומאכ
 46  ףיעס  יפ־לע  רושיא  ןהל  שיו  "ירוביצ  דסומ"  ןהש  תותומעה  רפסמל  רשא
 תויתלשממה תוכימתה ימוכסלו הלשממה תכימתמ םינהנה רפסמל ,הסנכה סמ תדוקפל
 יפ־לע גורידב ינשה םוקמב םקוממ "השפונו תוברת ,תונמא" ףנעש ,אצמנ תונושה
 םוקמבו ,תיתלשממה הכימתה לש יראה קלח תא תווהמה תויתלשממה תוכימתה לקשמ
 הכימתה ללכש ,אוה רבדה שוריפ .תיתלשממה הכימתה לכ ךס לש גורידב יעיבר
.הובג "השפונו תוברת ,תונמא" ףנעב תיתלשממה
 םה וב םיליעפה םינוגראה ןמ םיזוחא 32 ךרעב "השפונו תוברת ,תונמא" ףנעב
 .םיר"כלמה תייסולכוא ללכב םיזוחא 38 לש עצוממ תמועל ,תיתלשממ הכימת םילבקמ
 םינוגראה ללכמ םיכמתנה םינוגראה רועיש לש גורידב ישישה םוקמב אצמנ הז ףנע
 םילבקמ ףנעב םינוגרא טעמש ,רבדה שוריפ תמדוקה הנקסמה םע בלושמב .ףנעב
.תיסחי ההובג תיתלשממ הכימת
 תוברת ,תונמא" ףנעב "ירוביצ דסומ" ןהש תותומעה רפסמ לש היגוסל רשא
 םירשק ואצמנ ,(94 'מעב ליעל רומאכ) תוצובקה עבראמ תחא לכב לארשיב "השפונו
 ןיבו תלבקמ ףנעב הצובק לכש תונושה תויתלשממה תוכימתה ימוכס ןיב םירורב
 :(3 'סמ חול ואר) ןלהלדכ ,46 ףיעס יפ־לע רושיא תולעב תותומע
 הובג (135) תוכמתנ ןהו 46 ףיעס יפ־לע רושיא ןהל שיש תותומעה לש ןרפסמ —
 רשק שיש אופא ןכתיי .(82) תוכמתנ ןניא ןהו רושיא ןהל שיש תותומעה רפסממ רתוי
.תוכימתל רושיאה ןיב
 תותומעה לש ןרפסממ הובג (340) רושיא ןהל ןיאש תוכמתנה תותומעה לש ןרפסמ —
.הכימתל רושיאה ןיב רשק ןיאש אופא ןכתיי .(135) תוכמתנ ןהו רושיא ןהל שיש
 ןפואב ךומנ (82) ללכ תוכמתנ ןניא ןהו רושיא ןהל שיש תותומעה לש ןרפסמ —
 אופא ןכתיי .(1,030) ללכ תוכמתנ ןניא ןהו רושיא ןהל ןיאש הלא לש ןרפסממ טלוב
 ,ולבקל םיניינועמ םניא םינוגראהש וא ,רושיאה תלבקל םייביטקפא םימוסחמ םימייקש
.דחי םג םירבדה ינש וא
 ןהל שיש תותומע ןיב יצח־יצח ךרעב קלחנ (לקש ןוילימ 393) תוכימתה לכ ךס —
.רושיא ןהל ןיאש תותומעל רושיא97  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
 90) םיתוריש רובע םימולשת תועצמאב איה ףנעב תיתלשממה הכימתה רקיע —
.(ףנעל הלשממה תוסנכהמ םיזוחא
 ךומנ אוהו ךרעב םיזוחא 30 אוה ףנעב םינוגראה ללכמ תוכימתה ילבקמ רועיש —
.םיזוחא 38 לע דמועה תותומעה תייסולכוא ללכב עצוממה רועישה ןמ
 46 ףיעס יפ־לע רושיא ןהל שיו "ירוביצ דסומ" ןהש תותומע םאה הלאשל רשא
 וא רתוי תיסחי תולבקמ ,לארשיב "השפונו תוברת ,תונמא" ףנעב ,הסנכה סמ תדוקפל
 ףיעס יפ־לע רושיא ןהל ןיאש הלא תמועל ,תונושה תויתלשממה תוכימתה ןמ תוחפ
 תוברת ,תונמא" ףנעב רומאכ רושיא ןהל שיו "ירוביצ דסומ" ןהש תותומעש ,אצמנ ,הז
 ןיאש הלא תמועל ,תונושה תויתלשממה תוכימתה ןמ רתוי תיסחי תולבקמ "השפונו
 2.5 יפ :תונובזיעב ;רתוי 1.3 יפ :תוכימתב ;רתוי 2 יפ :םימולשתב) הזכ רושיא ןהל
 לש םינותנה דסמ ךמס לע ובשוחו 1997 תנשל םינוכנ 3 'סמ חולב םירפסמה .(רתוי
 תוכימתה ימוכס לש הקולח ךות ,םירבחמה תנמזה יפל ישילשה רזגמה רקחל זכרמה
.םירושיאה יגוס יפלו ןתוא תולבקמה תותומעה רפסמב
 46 ףיעס יפ־לע רושיא ,"השפונו תוברת ,תונמא" ףנעב םאה ,הלאשה םג הקדבנ
 רזגמב תומורת סויגל םיצמאמ דדועמ רושיאה םאהו ,תומורת סויגל םיצמאמ דדועמ
 .ללכב ישילשה
 םידבועה  רפסמ  לש  "רדסמ"  יפ־לע  ורחבנ  ונייאורש  תותומעה  ילהנמ  תשמח
 ןמ דחא לכ .תוכייתשמ ןה ןהילאש תוצובקה עבראמ תחא לכב ,ןהב םיקסעומה
 קיסעמ (םיס"נתמ ילהנמ השולשו ,עונלוקה ףנעב דחא ,ןורטאיתה ףנעב דחא) השימחה
 ןיב) םידבועה רפסמ יפל ותצובקב גורידב הובג םוקמב אצמנו םידבוע 400־ל 50 ןיב
 ןוילימ 60־ל 2.5 ןיב היה םהמ דחא לכ לש יתנשה ביצקתה .(22 םוקמל 2 םוקמ
 עצוממבו ,םינש 38־ל 6 ןיב תומייק םהלש תותומעה .לקש ןוילימ 20 עצוממבו ,לקש
 לודג םידבוע רפסמ םיקיסעמה ,תיסחי םיקיתו םינוגרא םה הלא ,רמולכ .םינש 21
 םמע ומיוקש תונבומה תוחישה ,רומאכ .ידמל םילודג םייתנשה םהיביצקתו תיסחי
 ןמ .תויטסיטטס תוקידבל אלו ,דבלב תורעשהלו הבשחמל רמוח תתל תודעוימ ויה
:הלאה םינויפאה ולע תונויארה
 תוכייש ,רמולכ) תוכמתנו 46 ףיעס יפ־לע רושיא תולעב ןה תותומעה ןמ םייתש
 37־ל 8 ןיב ןרועישש תומורת תוסייגמ ןהו ,(ליעלד הקולחה יפל הנושארה הצובקל
 סייגמ קיסעמו יאמצע ןפואב תומורת סייגמ ןושארה ל"כנמה .יתנשה םביצקתמ םיזוחא
 וניא ינשה ל"כנמה .תורוקמה לכמ םיפסכ תסייגמה הדיחיה איה ולש התומעהו תומורת
.תינוריע ןרק ורובע תסייגמש תומורת לבקמ אלא ,תורישי ךכב קסוע
 איה ,רמולכ) ךמתנ וניאו 46 ףיעס יפ־לע רושיא ול שיש ןוגרא איה תחא התומע
 םצמצמ אוה תודרוי ויתוסנכה רשאכו ,תומורת סייגמ וניאו (היינשה הצובקל תכייש
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 אופא  תוכיישו)  46  ףיעס  יפ־לע  רושיא  ילעב  םינוגרא  ןניאש  תותומעה  יתש
 טעמ קר תוסייגמ ןהש וא ,תומורת תוסייגמ ןניא ,(תיעיברהו תישילשה תוצובקל
.תומורת
 יפ־לע רושיא םהל שיש הלא ללוכ ,םינוגראה ללכ־ךרדבש ,הלוע הלא םיאצמממ
.תומורת סויגב םיבר םיצמאמ םיעיקשמ םניא ,46 ףיעס
 םהימוחתב םיתוריש לש םיקפס םה וקדבנש םינוגראה תשמח לכש ,ןייצל יוארה ןמ
 35 ןיב תוסכמה תוימצע תוסנכה שי םלוכל .הלא םיתוריש קווישמ הסנכה םיקיפמו
.ונממ םיזוחא 57 עצוממב וא ,יתנשה םביצקתמ םיזוחא 75־ל
 התרגסמבש תימוקמה תושרה ןמ םיקנעמ תולבקמ הלאה תותומעה שמח ןיבמ עברא
 ןיב אוה םיקנעמה הבוג .תינוריע ןרקמ םיקנעמ רומאכ תלבקמ תישימחה .םילעופ םה
 הלא םיאצמממ .ונממ םיזוחא 32 עצוממבו ןהלש יתנשה ביצקתה ןמ םיזוחא 37־ל 24
 לע הבר הדימב ןהיביצקת תא תוססבמ ,םיתוריש תונתונ ןהש ,תותומעה שמחש ,עבונ
.םיילאפיצינומ םיקנעמ לעו תוימצע תוסנכה
 איה םהמ דחאה לבקמש הכימתה .תויתלשממ תוכימת םילבקמ םינוגראה ןמ םיינש
 ףיעס יפ־לע רושיא שי םהינשל .םיזוחא 13 - ינשהו ;יתנשה וביצקתמ םיזוחא 33
 קיסעמ השימחה ןמ דחא לכ .תויתלשממ תוכימת םילבקמ םניא םינוגראה ראש .46
.םידבוע 50־מ רתוי רומאכ
 תוכימתה ילבקמ ויפל ,םדוק רקחמ יאצממ םע דחא הנקב םילוע הלא םיאצממ
 ,םירחאו ןורדג) הלעמו םידבוע 50 םיקיסעמה םינוגרא בור יפ־לע םה תויתלשממה
 ,תוכימת תלבק ןיבו 46 ףיעס יפ־לע רושיא ןוגראל תויה ןיב רשק םייק הרואכל .(2000
 תוכרעיהב ךורכ 46 ףיעס יפ־לע רושיא לש ומויקש רחאמש ןכתיי .חכוה אל רשקה ךא
 .תויתלשממ תוכימת סויגב םג םיעייסמ הלא ,הרקבו חוויד ילהונ תללוכה ,המיאתמ
 ןיא תויתלשממ תוכימת תלבקל השקבה ילהונבש ,רבתסה תונויארה ןמש ,ןייצל בושח
.הזכ רושיא ןוגראל היהיש ךרוצ ןיאו ,46 ףיעס יפ־לע רושיאל רוכזא
 םינייאורמ 11 םעו ליעל ורכזנש תותומעה שמח יגיצנ םע וכרענ תונויארה ,רומאכ
 תולודגה ןמ ןה ןהמ םייתשש ,תויפורתנליפ תונרק שמח לש םיל"כנמ םהש ,םיפסונ
 ;ץראל־ץוחמ ןרק לש תוגיצנ איה תחאו תיסחי תושדח ןהמ םייתש ,לארשיב תוקיתווהו
 יתש לש תומורת סויגל ףגא שארו םידידי תדוגא לש תלהנמ ונייאור הלא דבלמ
 יפ־לע םקוהש דיגאתב תומורת סויגל יארחא ;לארשיב תוקיתווה ןמ תואטיסרבינוא
 ;תויפורתנליפ תונרק לש רבעשל םילהנמ םג םהינש ,תומורת סויגל םיצעוי ינש ;קוח
 ולע תונויארה ןמ .תומורת יסייגמ םורופ לש שאר־בשוי שמשמה תומורת סייגמו
:הלאה םיאצממה
 ,רבדה שוריפ ."יגטרטסא" ילכ שמשמ 46 ףיעס יפ־לע רושיאה - 46 ףיעס יבגל
 רושיאב שמתשמ ,םרות רובע רושיאל קוקז אוהו ףיעסה יפ־לע רושיא ול ןיאש ןוגראש99  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
 החנהה ללגב ןה לארשיב תומורת סויגל רזוע רושיאה .רושיא ול שיש רחא ןוגרא לש
 םיעדוי םימרותה ןכש ,ררועמ אוהש ןומאה ללגב ןהו הסנכה סמב םימרותל תנתינה
 ךותמ תחא ןרק קר .הסנכה סמ ףגא לש םגו ןובשח האור לש תרוקיבל ןותנ ןוגראהש
 תאזו םיקנעמ ןתמ ךרוצל 46 ףיעס יפ־לע רושיא תותומעה ןמ תשרוד ונייאורש שמחה
 לש תדחוימה תוליעפה תטיש רואל - הסנכה סמ ףגא לש תשרופמ השירד יפ־לע
 רושיא ןהל שיש תותומע לש םיטקיורפב םייקסע םיפוג םע דחי הפתוש ןרקה .ןרקה
 .תופתושב םקלח לע סמב החנה ןרקה ןמ םילבקמ הלאה םיפוגהו 46 ףיעס יפ־לע
 תותומעל םמצעב תורישי םימרות ויה םא סממ החנה םילבקמ ויה אל הלא םיקסע
 םירחא םיקסע תמועל הלא םיקסעל תופידע רוציל אלש תנמ־לע .רושיא ןהל היה אלש
 .וז החנהמ ונהיי 46 ףיעס יפ־לע רושיא ןהל שיש תותומע קרש הסנכה סמ ףגא שרד
 לש דמעמ ןהל שיש תותומעה לכל 46 ףיעס יפ־לע רושיא תתל ףידעש ונל הארנ
 ףסונ יאנת ףיסוהל ןתינ ךכב קפתסמ אלש ימל .ללכה ןמ אצוי ילב ,"ירוביצ דסומ"
 םירושיאה ינש .תותומעה םשר םעטמ "ןיקת לוהינ רושיא" םג היהי תבייחה התומעלש
.46 ףיעס יפ־לע רושיאה לש תיטמוטוא הלבקל םיקיפסמ טלחהב הלאה
 םיריכשה בור .םימרותל סממ החנה לש המויקל תועדומ ןיא בחרה רוביצב ,ונתעדל
 סמה תונוטלשל תונפל םהילע הלבקל תנמ־לעש רחאמ סממ החנהה ןמ םינהנ םניא
.יאדכ אלו ךבוסמ םהל הארנ הזו
 הלדגהה םתעדלש ,םינייאורמה ונייצ 2000 תנשב יוכיזה תרקת תלדגהל רשא
 יאדכ התעשו הסנכה סממ החנהה תלדגה ללגב ,םילארשימ תומורת סייגל עייסת
 .םילודג תומורת ימוכס סייגל רשפאש ינפמ רוטפה תא לצנלו רתוי ץמאתהל םינוגראל
 תא לצפל םוקמב ,דיחי קנעמ תועצמאב םורתל םילודג םימרותל רשפאת הלדגהה
 עונמל תנמ־לע םויה דע וגהנ םה ךכ .םתטילשב םיאצמנה םיקסע רפסמ ןיב םתמורת
."הרקתה" ןמ הגירח
 ךותמ 10 ורבס ךכ) ץראל־ץוחב תומורת סייגל רתוי לקש ,העדב ויה םינייאורמה
 ינפמ  ,תומורתה  סויג  לע  הלקמה  תומימע  רצוי  קחרמהש  ןוויכמ  ,(םינייאורמ  13
 ןיב הלועפ ףותיש רתוי שי םשש ינפמ ,רתוי הקזח הניתנה תוברת ץראל־ץוחבש
 החנהה םגו החוור לש רתוי הקזח העדות םש תמייקש ינפמו קשמב םירזגמה תשולש
 ללכ־ךרדבו ןושארה לקשה ןמ לחה רבכ תנתינ החנהה :רתוי הלודג םימרותל סמב
 13 ךותמ 3 םירובס ךכ) תומורת סייגל רתוי לק לארשיב ,תאז תמועל ."הרקת" ןיא
 רתוי הלק םרותל תושיגנה םג .תיעוצקמ הרוצב השענ רבדהש יאנתב (םינייאורמה
.ץראל־ץוחב רשאמ לארשיב רתוי הלוזו
 םמצעב םימרות םניא בור יפ־לע לארשיב תותומעה תולהנה ירבחש ,ןייצל ןיינעמ
.םנמזמ ןהל םיבדנמ םהש ךכב םיקפתסמו םהלש תותומעל םיפסכ
 "תולתיהל" לוז רתוי ,רקי קוסיע אוה תומורת סויגש רחאמ ,םינייאורמה תעדל   הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 100
 תומורת סויגל תוכרעיה .יאמצע ןפואב תומורת סייגלמ 46 ףיעס יפ־לע רושיא לעבב
 םירתמ תקסעה תשרוד איהש רחאמ הרקי איה לארשיב םיקסעמו םייטרפ םימרותמ
.ףסונ ביצקת לש האצקהו רכשב
 הברהב ךורכ רבדהש רחאמ תויתלשממ תוכימת סייגל ךבוסמש ,ונייצ םינייאורמה
 דובכ ןתמב ךרוצ שי .(endowment fund) התימצ ןרק םיקהל דחוימב השק .תריינ
 םיקנעמ סייגל השק .םקפסל םילוכי םיקיתוו םיססובמ םינוגרא קרש םימרותל הרכהו
 בור יפ־לעו םיבר השקב יספט יולימ ךירצמ רבדה .לארשיב תויפורתנליפ תונרקמ
 קלחל תובייח ןניא תונרקה .תונרקה ןיב השקבה יספטב תודיחא ןיא םג .םיבכרומ
 ןרק לכ תירבה־תוצראב ,תאז תמועל .(2003 ,הפי) םתקולח לע חוודל וא םיקנעמ
 תומש תא טרפל שי וב רשא בחרה רוביצל יולגה "990 ספוט" לע ח"וד אלמל תבייח
 םינותנה תא תוארל לוכי רוביצה .ןוגראה לש יתנשה ןזאמהו םלדוג ,םיקנעמה ילבקמ
 המוד רתא .www.guidestar.org תבותכב "Guidestar" ןוגרא לש רתאב ןוגרא לכ לש
.(2000 ,הפי) www.givingwisely.org.il :לארשיב םייק
תוינידמל תונקסמה תועמשמ
 ,תויתלשממ תוכימת :תוללוכה) ןהיגוסל תויתלשממ תוכימת יפסכ לש הלודג תומכ
 יהוז .תותומע לש םצמוצמ רפסמ ידיב תזכרתמ (הנידמ תונובזיעו ,םייתלשממ םיזוח
 תותומע תקידבמ תעבונ איהו הז שושיג רקחמ לש םיאצממה ןמ תולועה תונקסמה תחא
 תוכימת תולבקמה ,46 ףיעס יפ־לע רושיא םהל שיש ,"השפונו תוברת ,תונמא" ףנעב
 לעופב תלבקמה התומע לכמ רתוי 2.5־ל 1.3 יפ ןיב תולבקמ ןה .ןהיגוסל תויתלשממ
 רושיא ןהל שיש הלא .רושיא ןהל ןיאש ףנעב תוכמתנ תותומע תמועל - תוכימת
.ףנעב תותומעה ללכמ ךרעב םיזוחא 8.5 קר ןה ןהיגוסל תוכימת לעופב תולבקמהו
 תבייח התומעה רושיאה לע רומשל תנמ־לעש הדבועה איה הז בצמל ירשפא רבסה
 תנמ־לע ,ךכל ףסונב .ןובשח האור לש חוקיפבו ,תינדפק הרוצב היתונובשח תא להנל
 תיתטיש הרוצב המצע תא קוושל ,םיבר םירקמב ,תבייח התומעה רושיאה תא גישהל
 הלא תולועפ .הנעמל לעפתש הלודש תלעפהו רוביצ יסחי תכרעמ לוהינ תועצמאב
 ןכא םימדוק םירקחמב .תויתלשממ תוכימת לבקל הילע הלקמה הפישח הל תונתונ
 הרבסה תוכרעמ לוהינב רתוי תוליעי השפונו תוברת ,תונמא ףנעב תותומעש ,אצמנ
.(Stone-Middleton, 1996) םירחא םיפנעב תותומע רשאמ ןמצע רובע
 תוחפ וב שיש ,(השפונו תוברת ,תונמא) ףנע רחבנ רקחמה ךרוצלש תורמל 
 לבקמה  ,החצנהה  ףנעל  האוושהב)  תויתלשממ  תוכימת  תלבקל  םידחוימ  םירודיס
 הנושב) תוכימת תלבק ךרוצל םידחוימ םיסחי תוחפ וב שיו ,(ןוחטיבה דרשממ תוכימת101  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
 ליעל וטרופש תונקסמל סחייתהל שי ,(תוידרחה תוגלפמה םע ויסחיו ידרחה ךוניחה ןמ
.היוארה תוריהזב
 ףיעס יפ־לע רושיא ןיב תיבויח הקיז לש הרואכל המויק לע תועיבצמ תונקסמה 
 רושיאה .תויתלשממ תוכימת תרוצב תותומעה ידיב םיפסכ סויגמ תוסנכה ןיבו 46
 ,ןכאו .הלא תותומעל הלשממה ןמ תורבעה וא תומורת תלבקל יוכיסה תא לידגמ
.לארשיב תותומעה תוסנכה ללכמ תיצחממ רתוי םויה תנמממ הלשממה לעופב
 השענש דיחיה רקחמב .רתוי תובכרומ ןה םידיחיו םייקסע םימרות יבגל תונקסמה 
 לאיצנטופ לש לוצינהש ,רבתסה ,(א1991 ,טלבניו) 90־ה תונש תליחתב דוע אשונב
 רזגמב תורבח םג ויה .יברמ רתוי וא תוחפ היה (הסנכה סממ יוכיזה) סמב החנהה
 םאה ,הלאשה תלאשנו .ואולמב ולצינ ותואש ןהלש יוכיזל רבעמו לעמ ומרתש יקסעה
 הפוקתה ,80־ה תונש עצמאב ומכ ,הסנכה סמב יוכיזה לש אלמ לוצינ םייק םויה םג
 המורתה התלע ויפל ,2000 תנשב השענש יטמרדה יונישה .םינותנה ואצמנ היבגלש
 הנשב רלוד ףלא האממ (םידיחיו תורבח) םימרותל הסנכה סממ החנהב הכזמה תיברמה
 יקסעה רזגמל תעכ תרשפאמ ,םרותל הנשב ךרעב רלוד ןוילימ יצחל םרותל ךרעב
 לכונ זא וא ,ךכ הרקי ןכא םא .תותומעל םהיתומורת תא דואמ לידגהל םידיחילו
 תותומעה ידיב םיפסכה סויג ןיבו תותומעל םימרותל סמב החנהה ןיב הקיזהש ,קיסהל
 ןכא םאה תוארלו תוכחל שי .תיביטקפאו תיבויח ןכא איה (הלשממה תוכימתמ אלש)
.(2001 ,רומ) הרקיש המ הז
 לש םויה דעו הנידמה םוק זאמ תרשרשב היילוח אוה 2000 תנש לש יונישה 
 םיאכזה יגוס לש תובחרהו ולדוגבו תומורתל הסנכה סממ יוכיזה רועישב תולדגה
 רבכ .ןימיה תושארב ןהו לאמשה תושארב תולשממ ןה תופתוש ויה ךכל .םרפסמו
 סמב החנהה ןויערב (י"אפמ) לאמשה ןמ תטלשה הגלפמה גיצנ ךמת הנושארה תסנכב
 שיש דעיכ הסנכהה ןמ (םיזוחא 10) רשעמ לש רועישב תותומעל תומורתל הסנכה
 ותמועל .הנבהל לק דדמ אוה רשעמ לש תומורתל הסנכהה ןמ יוכינ .וילא ףואשל
 תבכרומ איה ,תותומעל תומורתל הסנכה סממ יוכיז לש ,לארשיב תמייקה הטישה
 "רישע" ןיב הלפמ הניאש םלועב הדיחיה הטישה הארנכ איה ,תאז םע דחי .רתוי
 רחאמ "ינעה" םע הביטימ הטישה ,ךכמ רתוי .ההז םהינשל המורתה תולעו "ינע"ל
 התואשמ ותסנכהמ רתוי לודג זוחא תספות "ינעה" לש ותמורת תמייקה הרקתה ללגבש
 "המורתה ןויווש" לש הייארה תיווזמ ,ךכיפל ."רישעה" לש ותסנכהמ תספות המורת
 ;1991 ,טלבניו) סממ תמייקה יוכיזה תטיש לע רומשל םוקמ שי "ינעה"ו "רישעה" לש
.(א1991
 םויקל  יחרכה  ביכרמ  אוה  ,ומצע  ינפב  עוצקמו  הרות  אוהש  ,תומורת  סויג  
 תותומעה ידיב בושח ילככ תיארנ םימרותל הסנכה סממ החנהה .תותומעה תוביצילו
 סרטניא ןאכ שי הרואכל .תוסייגמ ןהש םיפסכה ללכב תומורתה לש ןקלח תלדגהל  הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 102
 תוחנהב האור לשממה הנידמה םוק זאמ ,ינש דצמ .לשממה לשו תותומעה לש ףתושמ
 תווהמה ,תותומעל תומורת תלדגהלו תויתלשממ תורבעה םצמצל יעצמא םימרותל סממ
 ןתמלו הנידמה תואצוה תא ןיטקהל יעצמאו הנידמה ביצקתל ףילחת לשממה תעדל
 תובר םינש ךשמב הנידמה ביצקת תועצהב םייק היה הז ןוויכ .רוביצל םיתוריש
.(א2000 ,רצואה דרשמ)
 ,רומ) הסנכה סמ תדוקפב 46 ףיעס תא ונכ לע ריאשהל שיש ,הארנ תאז רואל 
 לש רושיאו "ירוביצ דסומ" לש רושיא ול שיש ןוגרא לכל הזכ רושיא תתלו (ב2000
 תללוכ תוינידממ ילרגטניא קלח היהי םימרותל סממ רוטפהש בושח ."ןיקת לוהינ"
 שי ,בר ונניא םויה רוטפב שומישהש תורמל .תותומעה רזגמ יפלכ הלשממה לש
 דסומ" ןהש רושיא ןהל שיש תותומעה לש ןרפסמש םינעוטה הלאכ רצואה דרשמב
 תותומעה ןמ לודג קלחש רחאמ דואמ לודג היהי אל 46 ףיעס יפ־לע רושיאו "ירוביצ
 .ינכט עקר לע םיחדנ רושיאה תלבקל םינופה ןמ םיברו ,ולבקל תונופ ןניא ללכב
 3.רושיאה תשגה ךילהתב תוכורכה תוינכט תושירד רחא םיאלממ םניא םה ,רמולכ
 תוקוקז ,תיתלשממה הכימתה לש הבור תא תולבקמה ,תולודגה תותומעה ,ןכ־ומכ
 סייגל ידכ רוטפב שומישל וא ךרוצל תושיגר ןניא תונטק תותומעו ,רושיאל תוחפ
 .תומורת סויגב ןהל עייסל היושע םימרותל סמב החנה .תומורת
 ףיעס יפ־לע רושיא ,תותומעה לש תומורת לש סויגה תלוכי תלדגהל ףסונב 
 ,תותומע לש ןרשויו ןתונימא ,ןתוליעפ לש תופיקשה תרבגהל יוכיסה תא לידגמ 46
 שיש ,הארנ בוש .םהיתומורת תא לידגהל םימרותל םימרוגה םייזכרמ םינויפא םהש
 תוניינועמ תויהל תוכירצ תותומעה ,דחא דצמ .ףתושמ סרטניא לשממלו תותומעל
 לידגמ הז רושיא ןכש ,46 ףיעס יפ־לע רושיאה תלבקב תורושקה תושירדה תא אלמל
 דצמ .ןמז ךרואל דורשל וייוכיסלו ןוגראה תוביציל תועייסמו ןהלש תונימאה תא
 ןיינע תלעב רותב תותומעה רזגמב השענה לע חקפל הלשממה לש הדיקפת והז ,ינש
 ,הסנכה סממ תוחנה תועצמאב תנתונ איהש הידיסבוסה לשב ןה ,וז תירוביצ תוליעפב
 רזגמהש תויצקנופה ללגב םגו ,ישילשה רזגמל רתויב לודגה םרותכ הדיקפת ףקותב ןה
.םירחא םימוחתו םיתוריש תקפסה םוחתב אלממ
 הרשויהו תונימאה ,תופיקשה תרבגהל םילעופה םינוגרא שי תותומעה רזגמב 
 ות" רוציל ןויסינו ,(1999 ,םיר"כלמהו תובדנתהה רזגמ) הקיתא דוק חוסינ תועצמאב
 םיליפורפ לש טנרטניאב םוסרפו (א2000 ,ישילשה רזגמב) תותומעל "תוכיא ות"ו "ןקת
 תלעותל תודסומו תונרק ,תושדקה ןוגכ ,םירחא םינוגראו תותומע לע עדימ םע
 .(Jaffe, 2000; www.givingwisely.org.il) רוביצה
 סמ ףגא ןוגכ חוקיפה יפוג לצא תופיקשה תובישחל הנבה רתוי שי הלשממב 
 ינויב 16 םויב ,ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ףגאב םיר"כלמה תקלחמ להנמ ,דוד 'י רמ םע החיש .3
.2001103  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
 .(א2000 ,רומ) רצואה דרשמב יללכה בשחהו ,תותומעה םשר ,ןיעקרקמ יוסימו הסנכה
 רושיא אוה ,תותומעה םשר םעטמ ןתינה ,"ןיקת לוהינ"ל רושיאה תונורחאה םינשב
 קר רצוויי תופיקשב דואמ לודג רופיש .תויתלשממו תויטרפ תומורת סויגל ינויח
 ךותמ בחרנו בשחוממ םינותנ סיסב רוציי ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ףגא רשאכ
 .טנרטניאב הזה עדימה תא םסרפי אוהו ול תושיגמ תותומעהש תוחודב לולכה עדימה
.שממ לש תופיקש היהת אל הז עדימל רוביצה תשיג ילב
 תללוכ תוינידמב ךרוצה לעו תומורת סויגל יוסימ ןיב רשקה לע
תותומעל הסנכה תורוקמ ןיינעב
 הכומנ  איה  סממ  החנה  תועצמאב  ישילשה  רזגמל  הקינעמ  הלשממהש  הידיסבוסה
 זוחא יצחל העיגמ איהו ,הסנכה סמ תועצמאב תונתינה תוידיסבוסה ללכל האוושהב
 לש  התטלחה  תובקעב  לדגת  וז  הידיסבוסש  ןכתיי  .הלא  תוידיסבוס  ללכמ  דבלב
 רקחמב .תותומעל תומורת רובע (יוכיזה) הסנכה סמב החנהה תא לידגהל הלשממה
 תומורתהש ,אצמנ 90־ה תונש תליחתב תומורת סויגו יוסימה אשונב השענש דיחיה
.הלוע הסנכה סמב יוכיזה תרקתש לככ תולוע
 דמאנ ץראל־ץוחמו ץראה ןמ ישילשה רזגמל תועיגמה תויתנשה תומורתה לכ ךס
 ,ץכו ןורדג) ץראל־ץוחמ ןתיצחמ ךרעב ,(םיימואל תודסומ ללוכ אל) רלוד דראילימב
 תכרעמ לש םיחווידמ םיעבונה ,לארשי קנב ינותנ ,תאז תמועל .(17 'מע ,1999
 רדסב תותומעל תודעוימה דבלב ץראל־ץוחמ תויתנש תומורת לע םיעיבצמ ,תואקנבה
 יצח) רבסומ אל רעפ ןאכ שי .(1999 ,לארשי קנב) ךרעב רלוד דראילימ לש לדוג
.רבסה ךירצמה (ךרעב רלוד דראילימ
 לארשי .תירבה־תוצראמ תועיגמ (ךרעב םיזוחא 85) ץראל־ץוחמ תומורתה בור 
 המתח תירבה־תוצראש ,(וקיסקמו הדנק םע דחי) םלועב תונידמ שולשמ תחא איה
 לארשיב תותומעל ןתרבעהו תירבה־תוצראב תומורת סויג תרשפאמה הנמא לע ןמע
 השקיב  רשאכ  .םיינקירמא  םימרותל  תירבה־תוצראב  הסנכה  סממ  החנה  ןתמ  ךות
 Salamon,) בוריסב הלקתנ איה ,המוד םכסה לע המע םותחל תירבה־תוצראמ ליזרב
 ןומימב בושח ביכרמ ןה ץראל־ץוחמ תועיגמה ישילשה רזגמל תומורתה .(1997, p. 47
 היוצר ןתלדגהו ,לארשי לש םימולשתה ןזאמב ןועריגב םיתורישהו תורוחסה ןובשח
 תימואלה הלכלכל ישילשה רזגמה תמורת לש ןיינעמו בושח טביה ןאכ םייק .דואמ
.לארשי לש
 רחאמ ילארשיה קשמל ישילשה רזגמה לש ותמורת לע ןכדועמ רקחמל םוקמ שי 
 ,אצמנ רקחמ ותואב .90־ה תונש תליחתב דוע השענ אשונב יקלחו דיחי רקחמש  הפי דוד רזעילאו רומ ןורהא 104
 הסנכהה ןמ םיזוחא 0.6 קר הווהמ ונומימו ידמל "ינע" אוה ילארשיה תותומעה רזגמש
.תירבה־תוצראב םיזוחא 2.5 תמועל ,תימואלה
 ןיב בושח קשממ שי ,תוצופתה ידוהימ תואב ץראל־ץוחמ תומורתה בורש רחאמ 
 רזגמה ןיב ןילמוג יסחיו לע תוכלשהו לארשיב ישילשה רזגמה ןיבו תוצופתה ידוהי
 ;ב1999 ;א1999 ,רומ ;2000 ;1999 ,רורד) לארשי תלשממו תוצופתה ידוהי ,ישילשה
 שוכר תבשהל םילעופה םינוגרא ןיבו הלא תשולש ןיב רצונו ךלוה ינש קשממ .(ג1999
 קזחתמו ךלוהה ישילש קשממ .(ד1999 ;1999 ;1998 ,רומ ;1999 ,לארשי קנב) ידוהי
 ,ןתמ ;א1999 ,םיר"כלמהו תובדנתהה רזגמ) יקסעה רזגמה ןיבו תותומעה רזגמ ןיב אוה
 ,לשממ) םימרוגה תשמח ןיב ןילמוגה יסחי .(2000 ,לאילמג־ינש ,ןורדג ,לכייר ;2001
 תולאש םיררועמ (ידוהי שוכר תבשה ,יקסעה רזגמה ,ישילשה רזגמה ,תוצופתה ידוהי
 עייסל םילוכיה םילכבו םתעברא תא ןובשחב איבתש ,תללוכ תוינידמב ךרוצל רשאב
 ומכ תועצה רוקחלו ןוחבל יוארה ןמ .תאזכ תללוכ תוינידמ לש השומימבו השוביגב
.תורחאו (2001 ,ידוהיה םעה ןרק) "ידוהיה םעה ןרק"
 םע דחי .ישילשה רזגמב השענה לע חקפלו תא רקבל הלשממה לש הידיקפתמ 
 ;1999 ,ירוג) ישילשה רזגמה ןיבו הלשממה ןיב םיסחיל תללוכ תוינידמ הרסח ,תאז
 .(2003 ,הפי ;2000 ,ןורדג ,ןטק ,סאילט
 ןב תטיסרבינוא לש "ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה" ומיקה תאז רואל 
 ,ישילשה רזגמב םיפסונ םינוגראו םיר"כלמהו תובדנתהה רזגמ תתומע םע דחי ,ןוירוג
 ,רומ ;2000 ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה) תללוכ תוינידמ שוביגל תווצ
.(2000 ;ו1999 ;ה1999
 ימדקא ףוג אלא ,הזכ תווצ המיקהש איה הלשממה אלש הרקמ הז ןיאש ,הארנ
 ,העדה תא תסנכה ירבחמ דחא עיבה ישילשה רזגמה יאשונב ןויע םויב .יעוצקמו
 םיאקיטילופה ןמ קלח ברקב יותיפהו ךרוצה תא ררועמ תיטילופ תודירשב ךרוצהש
 קזח הכ אוה הז יותיפשו ,ישילשה רזגמה ינוגרא תועצמאב םהיכמותל םיפסכ ריבעהל
 רזגמה ןיבו הלשממה ןיב םיסחיל תללוכ תוינידמ שבגל תלוכיה תא ענומ אוהש דע
 תאזכ תוינידמ לש השוביגל לועפל םילוכיש םידיחיהש ,רבודה קיסה ןאכמ 4.ישילשה
.(2001 ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה) םמצע ישילשה רזגמה ינוגרא םה
 ,לארשיב ישילשה רזגמה יפלכ תוינידמ :אשונב ,ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה םעטמ ןויע םוי .4
.2000 ראורבפב 17־ב ,עבש ראב ,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא ךרענש105  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
םוכיס
 ןהיתויועמשמ ,ןהל עקרה ,תותומעל םימרותל הסנכה סמב תוחנהב ונד הז רמאמב
 תומורת ןיבש ןילמוגה יסחיב ונד ,ןכ־ומכ .תותומע ידיב םיפסכ סויגל ןהלש הקיזהו
 .דועו יקסעה רזגמה ,תוצופתה ידוהי ,ישילשה רזגמה ,הלשממה ןיבו
:םה םהילע עיבצמ רקחמהש םייזכרמה םינוויכה
 46 ףיעס יפ־לע רושיא ןהל שיו "ירוביצ דסומ" ןהש תותומעה לש ןרפסמ .1
 רבדה .תותומעה ללכמ דבלב םיזוחא 10־ל עיגמו דואמ ןטק אוה הסנכה סמ תדוקפל
.תותומעל םימרותל הסנכה סממ החנהה לש לבגומ לוצינ הרואכל םרוג
 ידיב אצמנה רושיאו ,"יגטרטסא" ילכ תניחבב אוה 46 ףיעס יפ־לע רושיאה .2
 הז גהונש תורמל ,רושיא םהל ןיאש םינוגרא רפסמ ךרוצה תעב שמשמ דחא ןוגרא
 ואר .דוד רמ םע ןויאר) ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ףגא לש םיללכל דוגינב אוה
.(ליעל 3 הרעה
 רחאמ תותומעל םהיתומורת לע סממ החנהה ןמ םינהנ םניא םיריכשה בור .3
 82) סמב החנה הנקמה המורתה "תפצר" לכ ךסמ הכומנ םהלש תומורתה תמרש
 הקדצל עצוממב רלוד 39 םימרות לארשיב םיינוליח םימרות ,המגודל .(הנשל רלוד
 םימרותה  םג  .םרותל  סממ  החנה  הנקמה  "הפצרל"  תחתמ  אוה  הז  םוכסו  ,הנשב
 הלבקל תנמ־לעש רחאמ ,החנהה ןמ םינהנ םניא "הפצרה" לע תולוע םהיתומורתש
 תושעל םיניינועמ םניא םיבר םישנאו ,סמה תונוטלשל יתנש ח"וד שיגהל םהילע
.הז ךבוסמ ךלהמ
 ספתנ אוהש םושמ תומורת סייגל םיתעל עייסמ 46 ףיעס יפ־לע רושיאש ,הארנ .4
."ןקת ות"כ םימרותה ןמ קלח יניעב
 ןהיגוסל תויתלשממ תוכימת תולבקמ 46 ףיעס יפ־לע רושיא ןהל שיש תותומעה .5
 תורמל ,הזכ רושיא ןהל ןיאש תותומע תולבקמש הלאמ הבר הדימב ההובג איהש המרב
.תויתלשממה תוכימתל רושיאה ןיב ןיעל הארנ רשק ןיאש
 וב תושמתשמ ןניא ןהו 46 ףיעס יפ־לע רושיא ןהל שיש תולודג תותומע שי .6
.טרפב לארשיבו ללכב תומורת סייגל םיצמאמ תושוע ןניא ןהש רחאמ ללכ
 לש הקסעה תוכירצמ תולודג תומורת לש סויגה תדובעב תועצקמתהו תורחתה .7
 תולעופ תוטעמ תותומע קר לבא .ותושרל תולועפ ביצקת תדמעהו יעוצקמ םירתמ
 הלבגמהו ,םירתמה ןומימל ביצקתב רוסחמ ,אשונה תובישח לש הנבה רסוח ללגב ךכ
 רועישב תומורת סויג תואצוה לכ ךס לע ליטמ ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ףגאש
 .דוד רמ םע ןויאר) ןוגראה לש יתנשה ביצקתה ןמ םיזוחא 15-10 לע הלעי אלש
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 תיסחי םיטעמ םיפסכ םימרות תותומע לש ("םילהנמ תוצעומ") תולהנה ירבח .8
.ןהב תובדנתהב םנמז תעקשהל רבעמ ,ןהב םיליעפ םהש תותומעל
 תומורת סייגל לארשיב תותומעל רתוי לקש דמלמ ןויסינה ןורחאה רושעב .9
 .וז תוליעפל ןוכנ תוכרענ ןהש יאנתב ץראל־ץוחב
םיידיתע רקחמ ינוויכ
 םתושיגר ,םינייאורמה טועימ) רמאמה לש ירקחמהו יריפמאה קלחה תולבגמ רואל
 ינוויכ לע תובשחמ ררועמ אוה ,(שושיג רקחמ ,תומורת סויג אשונב שיגר עדימ יוליגל
:הלאה םייזכרמה םיאשונב םיידיתע רקחמ
 םימרותל הסנכה סמב רוטפה תלדגה בקע תותומעל תומורת לע העפשהה יהמ .1
 ןוילימ ינשל תומורתל הרקתה תאלעה תובקעב הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע
 תויביטקפאה יבגל קוחב השענש יונישה ןמ שקבתמה רקחמ והז ?הנשב םרותל לקש
.יונישה לש
 ךרוצ שי .חוור תנווכ אלל םינוגראל תומורתו יוסימה תכרעמ ןיב רשקה רקח .2
 ,1991 תנשמ טלבניו לש םדוקה רקחמה תא ןכדעל תנמ־לע שדח ללוכ רקחמ ךורעל
.םלועבו לארשיב הלכלכבו הרבחב ,יוסימה תוכרעמב ושענש םייונישה בקע
 לאיצנטופ שי הלא תונרקל .לארשיב תויפורתנליפ תונרק לש ןתוליעפ לע רקחמ .3
 לש ובוציעבו לארשיב ישילשה רזגמה לש ונומימב רתוי בר לקשמ סופתל לודג
 רזעילא לארשיב השע הזכ רקחמל ןושאר דעצ .תורחא תונידמב השענה תמגוד ,רזגמה
.(2001) הפי
 תומורת סויג לע םתעפשהו תוצופתה ידוהיל לארשי ןיב םיסחיה אשונב רקחמ .4
 לארשיב תותומעל ץראל־ץוחמ תומורתה לש הובגה ןלקשמ רואל .לארשיב תותומעל
 שי תוצופתה ידוהי םע םידחוימה םיסחיה רואלו ,תירבה־תוצראמ תומורתה דחוימבו
.לארשיב תותומעל תומורת סויג לע ותעפשהו הז לולכמ ןוחבל ךרוצ
 ,םיר"כלמ יבגל מ"עמ קוחב רוטפה לש םתעפשהו םפקיה ,תוינידמה אשונב רקחמ .5
 יפ־לע (ןיעקרקמ טעמל ,תונמא ירבד ,תוינמ) ןיעב תומורת לע ןוה חוור סממ רוטפה
 ןיעקרקמ לע חבש סממ רוטפה ,(2000 ,הסנכה סמ תדוקפ) הדוקפל (4)(א) 97 ףיעס
 תומורת לע סממ יוכינהו ,(א2000 ,הסנכה סמ תדוקפ) הדוקפל (א)61 ףיעס יפ־לע
 סמ תדוקפ) תירבה־תוצרא-לארשי סמ לפכ תעינמל הנמאה יפ־לע תירבה־תוצראמ
.(2000 ,הסנכה
 הנבהו עדימ חתפל םיפסונ םירקוחל יוריג שמשי הז רמאמש ,דואמ םיווקמ ונא
.לארשיב ישילשה רזגמל עגונב הרואנ תוינידמ תעיבק ותרשיש107  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
היפרגוילביב
.27-1 ,('ד-'ג) 16 ,ןויצ .ל"זח לש הקדצה תרותב תויתרבחו תויתד תומגמ .(1951) 'א ,ךברוא
 :םילשורי .םיסימל ילארשיה ןועברה .(םיר"כלמ) חוור תנווכ אלל תודסומ יוסימ .(1986) 'א ,ןאירא
.94-93 ,57 ,םיסימה ןואיזומ
 .5 ,29 ,םיר"כלמו תותומעל תע בתכ :ביבא־לת .םיר"כלמל תוכיא ות .(א2000) ישילשה רזגמב
 ,29 ,םיר"כלמו תותומעל תע בתכ :ביבא־לת .רצואה רש לש ובתכמ .(ב2000) ישילשה רזגמב
.7
 .ץוח עבטמ לע חוקיפה :םילשורי .1999 תיתנש הריקס .(2000) לארשי קנב
 ראותל רמג תדובע :ביבא־לת תטיסרבינוא .ל"זח תורפסב הקדצה גשומ תוהמל .(1990) 'ר ,ישי־ןב
 .חורה יעדמל ךמסומ
.שישרת :םילשורי .לארשיב הקדצה .(1944) 'י ,ןמגרב
 .םיסמל ילארשיה ןועברה .הסנכה סמ ןיינעל תומורת דעב יוכיז וא יוכינ .(1984) 'מ ,שיבג
.108-107 ,53 ,םיסימה ןואיזומ :םילשורי
 :עבש  ראב  .םייניב  יאצממ  ,לארשיב  רוביצה  לש  תובדנתהו  המורת  יסופד  .(1997)  'ב  ,ןורדג
 היפורתנליפ ,חוור תונווכ אלל םינוגרא רקחל ילארשיה זכרמה ,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא
.תובדנתהו
 .ינושאר חותינ :םיכילהתו םינייפאמ ,תולובג – לארשיב ישילשה רזגמה .(1998) 'ח ,ץכ ,'ב ,ןורדג
.בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא :עבש ראב
 ןב תטיסרבינוא :עבש ראב .םיילכלכ םינותנ - לארשיב ישילשה רזגמה .(1999) 'ח ,ץכ .'ב ,ןורדג
 .ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה ,בגנב ןוירוג
 רזגמה לש םינותנה סיסב .(1999) 'א ,סקופ־רכב ,'א ,ןנור־ביתנ ,'א רנוארב ,'ח ,ץכ ,'ב ,ןורדג
 רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה ,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא :עבש ראב .לארשיב ישילשה
.ישילשה
 :עבש ראב .רזגמה ידיקפת .2000 לארשיב ישילשה רזגמה .(2000) 'מ ,רב ,'ח ,ץכ ,'ב ,ןורדג
.בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא
.יאמ 11-10 ,סבולג .הטרפהה תובקעב - ישילשה רזגמה .(1999) 'ח ,ירוג
.109-83 ,1 ,םישדח םינווכ .ידוהיה םעה תוינידמל המדקא .(1999) 'י ,רורד
 .תינויצ־תידוהי הנידמכ לארשי דיתע .הנותנ תושרהו – העיקשו גושגש ןיב .(2000) 'י ,רורד
.42-22 ,3 ,םישדח םינווכ
 .1016 'סמ םוסרפ .1991 לארשיב חוור תנווכ אלל תודסומ .(1996) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :םילשורי
-1980 ,חוור תנווכ אלל תודסומ לש תואצוהו תוסנכה רקס .(1998) הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
.הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה :םילשורי ,1077 'סמ םוסרפ .1996
 .לארשיב "תיחרזאה הרבחה" לש התומדל םיווק .(2001) ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה
 םויב ךרענש ,יעיברה ביבאה סנכ .בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא :עבש ראב ,7 'סמ ,ןולע
 .2001 סראמב 20
 תאצקה ,(ךרוע) 'י ,פוק ךותב .לארשיב ולש יוסימה ינייפאמו רזגמה הנבמ .(1991) 'ג ,טלבניו
 תוינידמה רקחל זכרמה :םילשורי .(209-189 'מע) 1991-1990 םייתרבח םיתורישל םיבאשמ
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 תאצקה .(ךרוע) 'י ,פוק ךותב .חוור תנווכ אלל םינוגראל תומורת יוסימ .(א1991) 'ג ,טלבניו
 תוינידמה רקחל זכרמה :םילשורי .(221-211 'מע) 1991-1990 םייתרבח םיתורישל םיבאשמ
.תיתרבחה
 תאצקה ,(ךרוע) 'י ,פוק ךותב .חוור תנווכ אלל תודסומ יוסימ .(1991) 'ב ,דורבסייו ,'ג ,טלבניו
 תוינידמה רקחל זכרמה :םילשורי .(187-181 'מע) 1991-1990 םייתרבח םיתורישל םיבאשמ
.תיתרבחה
 'י ,פוק ךותב .תימואלניב האוושה - חוור תנווכ אלל תודסומ יוסימ .(1991) 'ב ,דורבסייו
 זכרמה: םילשורי .(261-234 'מע) 1991-1990 םייתרבח םיתורישל םיבאשמ תאצקה .(ךרוע)
 .תיתרבחה תוינידמה רקחל
 ישילשה רזגמה יפלכ ימוקמה ןוטלשהו הלשממה תוינידמ .(2000) 'ב ,ןורדג ,'י ,ןטק ,'מ ,סאילט
.ישילשה רזגמה רקחל ילארשיה זכרמה ,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא :עבש ראב .לארשיב
 תאצוה :םילשורי .םיבדנתמ ינוגראלו תותומעל ילארשיה ךירדמה :הנובתב הניתנ .(2000) 'א ,הפי
.ןפג
.רואל האצוה החמש :םילשורי .לארשיב תונרקל ךירדמה :ןומימ תורוקמ .(2001) 'א ,הפי
 הדובעל רפסה־תיב :םילשורי .תופתושה תוהמ :םיר"כלמהו תובדנתהה ,ןוטלשה .(2003) 'א ,הפי
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,דלאוורב לואפ ש"ע תילאיצוס
 תובדנתהה  רזגמ  :ביבא־לת  .תותומעה לש יתאה דוקה  .(1999)  םיר"כלמהו  תובדנתהה  רזגמ
.םיר"כלמהו
 תוכשל דוגיא ,םיר"כלמהו תובדנתהה רזגמ ןיב ,תיתרבח הנמא .(א1999) םיר"כלמהו תובדנתהה רזגמ
.םיר"כלמהו תובדנתהה רזגמ :ביבא־לת .םיניישעתה תודחאתהו רחסמה
. 2ב 'מע ,רבמבונב 12 ,ץראה .ותמש םידוהיה תשורי .(1998 ) 'א ,רומ
.2ב 'מע ,ראוניב 31 ,ץראה .ישילשה רזגמה.(1999) 'א ,רומ
.2ב 'מע,ראוניב 10 ,ץראה .תוצופתה לש ןחוכ .(א1999) 'א ,רומ
.ראורבפב 24 ,סבולג .ירסומה סיסבה :ונחנאו תוצופתה .(ב1999) 'א ,רומ
.59 'מע ,לירפאב 15 ,סבולג .הלועה חוכה :םיר"כלמ .(ג1999) 'א ,רומ
 ,105  ,םיסמל ילארשיה ןועברה  ?ףסכה  ךלי  ןאל  - ידוהי  שוכר  תבשה  .(ד1999)  'א  ,רומ
.34-29
.2ב 'מע ,יאמב 26 ,ץראה .םיר"כלמב המרופר .(ה1999) 'א ,רומ
 תובדנתהה  רזגמ  תתומע  ןואטיב  ,ישילשה  רזגמב  .םיר"כלמב  המרופר  .(ו1999)  'א  ,רומ
.22 ,םיר"כלמהו
 .רבוטקואב 23-22 ,סבולג .םלועה לכל דוד ןגמ .(ז1999) 'א ,רומ
 ןועברה .וב םיינבמ םייונישל העצהו םויכ בצמה – לארשיב םיר"כלמב המרופר .(2000) 'א ,רומ
.(107) זכ .םיסימל ילארשיה
 ,ישילשה רזגמב .תישיא תיווז ,הלודגה הנומתה .?בוט הז ימל – חוקפו תוכימת .(א2000) 'א ,רומ
.30 ,םיר"כלמו תותומעל תע בתכ
 .תישיא תיווז ,הלודגה הנומתה .To be or not to be :םימרותל סמ תובטה.(ב2000) 'א ,רומ
.29 ,םיר"כלמו תותומעל תע בתכ ,ישילשה רזגמב
 רזגמב ,תישיא תיווז ,הלודגה הנומתה .2001 ביבאה סנכ ילושב .םיקסעה קשממ .(2001) 'א ,רומ
.31 ,םיר"כלמו תותומעל תע בתכ ,ישילשה
 לארשיב ("רוביצ תודסומ") חוור תנווכ אלל תודסומל םימרותל הסנכה סמב תוחנה .(א2001) 'א ,רומ
 דסומ") חוור תנווכ אלל תודסומ לש םיפסכ סויגל הקיזהו הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע
 להנימו  תירוביצ  תוינידמב  תינכותב  ךמסומ  ראותה  תלבקל  הדובע  .םיילארשי ("ירוביצ
 .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ירוביצ109  ישילשה רזגמב םיפסכ סויג לע תוכלשההו םימרותל סמב תוחנהה 
 תוסנכה להנימ ,רצואה דרשמ :םילשורי .1999 יתנש ח"וד .(1999) הנידמה תוסנכה להנימ
.הנידמה
 ,2000-266 .בד .הרבסהו תורבוד - רצואה דרשמ :םילשורי .תונותיעל העדוה .(2000) רצואה דרשמ
 .6.4.2000 םוימ
.24 'מע ,רצואה דרשמ :םילשורי .2001 תנשל העצה .הנידמה ביצקת .(א2000) רצואה דרשמ
 ימוחתב תוינכתל םיקנעמ לע העדוה – תושקב תשגהל האירק .תתל ךלש ךרדה - ןתמ .(2001) ןתמ
 .ביבא־לת .2002 תנשל תואירבהו ךוניחה החוורה
 .הסנכה סמ תוביצנ :םילשורי .13 'סמ ןוכדע ,תויעוצקמ תוארוה .(1994) הסנכה סמ תוביצנ
 םיקוחו הסנכה סמ תדוקפ .1999 תנשל 'א ן"רק .םיסימ תקיקח ץבוק .(1999) הסנכה סמ תוביצנ
.ןנור תאצוה :ביבא־לת .םיוולנ
 סמה תנשל ירוביצ דסומ תואצוהו תוסנכה לע ןובשחו ןיד יולימל ךירדמ .(2000) הסנכה סמ תוביצנ
 סמ ףגא :םילשורי .ןמדירפ הודח ,דוד עשוהי ,רנילק ירוא :םיכרוע .(1215 ספוט) 2000
.רוביצ תודסומל הקלחמה – תיעוצקמה הביטחה ,ןיעקרקמ יוסימו הסנכה
 ירוביצ דסומל המורת ןיגב סממ יוכיז תרתה תעיבקל םיללכו הקידב להונ .(2001) הסנכה סמ תוביצנ
 ,תיטפשמ ,תיעוצקמ ,המוש – 3/2001 'סמ עוציב תארוה .הסנכה סמ תדוקפל 46 ףיעס יפ־לע
.ןיעקרקמ יוסימו הסנכה סמ ףגא :םילשורי 7.2.01
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רמאמב ורכזנש תוקיספו קוח תועצה ,םיקוח
 ,ב"כשת באב ז"י ,38 םיקוחה רפס .1962־ב"כשת ,(2 'סמ) הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח
.129 'מע ,17.8.1962
 הבישי ,:ביבא־לת .הנושארה תסנכה לש ןושאר בשומ .1949־ט"שת ,הסנכה סמ ןוקיתל קוח
.1379-1378 ,1366 'מע ,2 ךרכ ,תסנכה ירבד ,24.8.49 םוימ
 ,ב"כשת 'א רדאב ד"כ ,505 'מ קוח תועצה .1962־ב"כשת ,הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה
.155 'מע ,28.2.1962
 'מע ,(2)52 ךרכ ,תסנכה ירבד ,1968 – ח"כשת ,(13 'סמ) הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה
.3027־ו 2018
 ,אל תרבוח ,תסנכה ירבד .1984־ד"משת ,(65 'סמ ןוקית) הסנכה סמ תדוקפ ןוקיתל קוח תעצה
.2775-2774 'מע
.2512/פ .ןוזשריה םהרבא תסנכה רבח לש קוח תעצה .(2001) ידוהיה םעה ןרק קוח תעצה
 תאצוה :ביבא־לת ,.(4) (א)97 ףיעס ,םיוולנ םיקוחו הסנכה סמ תדוקפ .(2000) הסנכה סמ תדוקפ
.143-142 'מע ,ןנור
.67-66 'מע ,ןנור תאצוה :ביבא־לת .61 ףיעס ,ןיעקרקמ יוסימ .(א2000) הסנכה סמ תדוקפ
 ןיב סמ לפכ תעינמל הנמאל 15 ףיעס חסונ .'ב קלח – םיווצו תונמא .(ב2000) הסנכה סמ תדוקפ
.ןנור תאצוה :ביבא־לת .תירבה־תוצרא ןיבל לארשי
.3 'מע ,51 ךרכ ,תסנכה ירבד ,21.5.68 םוימ ןויד ,הסנכה סמ תדוקפל 13 ןוקית